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В России самый распространенный до последнего времени способ борьбы 
с бытовыми отходами в городах - вывоз их на свалки - не решает проблему, а 
только усугубляет ее. Свалки - это не только эпидемиологическая опасность, 
они неизбежно становятся мощным источником биологического загрязнения. 
Происходит это из-за того, что анаэробное (без доступа воздуха) разложение 
органических отходов сопровождается образованием взрывоопасного биогаза, 
который может представлять угрозу для человека, вредно воздействует на 
растительность, отравляет воду и воздух. Более того, главный компонент 
биогаза - метан - признан одним из виновников возникновения парникового 
эффекта, разрушения озонового слоя атмосферы и прочих бед глобального 
характера. В общей сложности из отходов в окружающую среду попадает более 
ста токсичных веществ. Нередко свалки горят, выбрасывая в атмосферу 
ядовитый дым. 
Под полигоны для мусора на десятки лет отчуждаются громадные 
территории, их, безусловно, можно было бы использовать с большей пользой. 
И, наконец, чтобы обустроить полигон и содержать его на уровне современных 
экологических требований, нужны большие средства. Очень дорого обходится 
рекультивация закрытых (уже не действующих) полигонов. Это целый 
комплекс мер, цель которых - остановить вредное воздействие свалок на 
окружающую среду, в том числе на почву и подземные воды. Рекультивация 
всего лишь одного гектара мусорного полигона обходится сегодня в 6 
миллионов рублей. Велики и транспортные расходы на перевозку отходов, 
поскольку свалки, как правило, располагаются далеко от города. 
Нынешняя ситуация обращения с землѐй, стихийное загрязнение 
больших территорий разнообразными промышленными и бытовыми, твѐрдыми 
и жидкими отходами достигло в нашей стране угрожающих масштабов. В связи 
с этим необходимо в ближайшем будущем создать специальную технологию 
массовой очистки городских, сельских территорий, а также земельных угодий, 
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полей, лесозащитных полос и посадок, обочин дорог от несанкционированных 
свалок различного мусора. Это позволит противостоять тенденциям опасного 
накопления мусора, его стихийного сжигания, самовозгорания, попадания 
огромных количеств образующихся токсических веществ в атмосферу, реки и 
водоѐмы. 
Особенно трудной проблемой являются твѐрдые бытовые отходы (ТБО), 
которые представляют собой крайне нестабильную неконтролируемую смесь 
бумаги, картона, пищевых остатков, пластмассы, резины, стекла, строительного 
мусора, металлов, батареек и другого. Предварительная сортировка ТБО 
городским населением и коммунальными службами в России практически не 
проводится. Прямая переработка или сжигание огромных количеств отходов 
технически весьма проблематична, экологически опасна и экономически 
неэффективна. Поэтому потребуется неотложное решение проблемы ТБО при 
обеспечении наиболее экономически и экологически эффективного их 
использования и переработки с получением полезной продукции. 
Экологическая и экономическая целесообразность и необходимость 
повторного и многократного использования природных ресурсов путем 
вовлечения части отходов производства и потребления в хозяйственный оборот 
в качестве вторичного сырья доказана многолетней практикой во многих 
странах мира. Отдельные страны на этом пути достигли впечатляющих 
успехов.  
Конечно, опыт каждой страны в своем роде уникален. В каждом случае 
решения проблем, связанных с утилизацией твердых бытовых отходов, должны 
соответствовать специфике региона. Здесь важно учитывать положение дел в 
экономике государства, состояние уже имеющейся инфраструктуры по сбору и 
утилизации ТБО и, в конце концов, умение и желание общества воплощать 
политические решения в реальную жизнь. 
Все вышеизложенное обуславливает актуальность темы дипломной 
работы. 
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Цель дипломной работы – разработать проект создания предприятия по 
переработке автопокрышек в г. Красноярске. 
Для реализации цели дипломной работы поставлены следующие задачи: 
- раскрыть организационно-правовую характеристику обосновать 
основную стратегию развития создаваемого предприятия; 
- оценить влияние внешней среды на создание и развитие стратегии 
хозяйственной деятельности предприятия; 
- раскрыть организацию производства и менеджмент создаваемого 
предприятия; 
- выполнить анализ и выбор оборудования для переработки 
автопокрышек; 
- выполнить инвестиционную оценку проекта создания предприятия и 
оценить его финансовую устойчивость; 




1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД» 
 
1.1 Организационно-правовая характеристика и основная 
стратегия развития ООО «Чистый город» 
 
Предприятие ООО «Чистый город» по переработке автопокрышек 
создано в г. Красноярске. Создаваемое предприятие будет иметь частную 
форму собственности. Учредителем будет один человек, который также будет 
являться директором предприятия. Регистрацию предприятия и постановку на 
налоговый учет планируется сделать в г. Красноярске. 
Важное основание для деления юридических лиц состоит в делении на 
коммерческие и некоммерческие организации в зависимости от целей 
деятельности: 
- коммерческие организации основной целью имеют извлечение прибыли; 
- некоммерческие организации не имеют подобной цели и не 
распределяют прибыль между участниками [41]. 
Так как для создаваемого предприятия основной целью является – 
получение прибыли, то, соответственно, предприятие будет являться 
коммерческим.  
Среди хозяйственных обществ наиболее распространены общества с 
ограниченной ответственностью (ООО) и акционерные общества (АО), 
существует два типа публичные и непубличные.  
Чтобы выбрать наиболее подходящую организационно-правовую форму, 
из выше представленных, рассмотрены основные признаки, которыми они 
характеризуются [38]. 
Общество с ограниченной ответственностью – коммерческая 
организация, созданная в результате объединения имущества несколькими 
лицами, которые не несут ответственности по обязательствам этой организации 
и имеют доли в еѐ уставном капитале. 
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Признаки, которыми характеризуется эта организационно-правовая 
коммерческая организация: 
- участниками ООО могут быть любые лица (а не только 
предприниматели, как в товариществах), в том числе коммерческие и 
некоммерческие организации; 
- участником ООО в соответствии с законом может быть одно лицо. 
Юридическое лицо или гражданин выделяет часть своего имущества в эту 
организацию, создает ООО и дальше он рискует только этим имуществом. 
Таким образом, это лицо участвует в гражданском обороте этим выделенным, 
закрепленным за ним имуществом; 
- в этой организации уже имеется уставный капитал, разделенный на доли 
между участниками (по общему правилу - участников несколько); 
- участники не отвечают по обязательствам общества, поэтому оно и 
называется обществом с ограниченной ответственностью. Участники ООО 
несут только риск убытков в виде того имущества, которое они внесли в 
уставный капитал общества [43]; 
- общество с ограниченной ответственностью позволяет уменьшить риск 
предпринимательской деятельности до величины вклада, который вносится в 
это общество; 
- в то же время ООО предполагает и предоставляет возможность реально 
влиять на предпринимательскую деятельность этого общества. Участник не 
обязан, но вправе занимать какую-то должность в органах управления и тем 
самым оказывать влияние на предпринимательскую деятельность этого 
общества; 
- круг участников ООО, как правило, незначителен. Участники Общества 
известны друг другу и пользуются взаимным доверием; 
- участник ООО вправе в любое время выйти из общества (согласия на 
это других участников не требуется) и забрать свою долю, то есть ту часть 
имущества общества, которая падает на его долю в уставном капитале. 
- минимальный размер уставного капитала ООО - 10 000 рублей.  
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Большинство правоведов считают высшей организационно-правовой 
формой хозяйственного общества акционерное общество (АО). Под 
акционерным обществом понимается коммерческая организация, созданная в 
результате объединения имущества нескольких лиц, которые не несут 
ответственности по обязательствам этой организации и имеют в собственности 
акции, удостоверяющие их обязательственное право требования к этому 
обществу [30]. 
Акционерное общество как организационно-правовая форма 
юридического лица характеризуется следующими признаками: 
- участниками акционерного общества могут быть любые субъекты 
гражданского права, в том числе допускается создание акционерного общества 
с одним акционером; 
- уставный капитал этого общества разделен на акции равной 
номинальной стоимости (в ООО - на доли); 
- акционеры не отвечают по обязательствам этого общества; 
- акционеры могут не участвовать в деятельности этого общества; 
- основным учредительным документом акционерного общества является 
устав; 
- фирменное наименование этого юридического лица должно содержать 
слова «акционерное общество» (или АО); 
- связь между участниками общества, их личности имеют минимальное 
значение; 
- выйти из акционерного общества можно только путѐм продажи или 
отчуждения иным способом своих акций; 
- одним из главных признаков акционерного общества как 
организационно-правовой формы является стабильность имущественной базы 
этого юридического лица [28]. 
Акционерное общество как юридическое лицо дает возможность 
сконцентрировать огромный капитал в рамках этого юридического лица, 
распыленный среди множества акционеров. Поэтому акционерное общество 
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всегда рассматривалось, как способ концентрации капитала. Обычно 
акционерное общество создается тогда, когда нужно собрать необходимый для 
какой-то предпринимательской деятельности капитал, сконцентрировать его в 
рамках одного субъекта гражданского права – юридического лица,  
Имущество или капитал акционерного общества собирается с помощью особых 
ценных бумаг, которые получили название акции. Акции облегчают процесс 
гражданского оборота, делают его значительно более быстрым [18]. 
Недостатки акционерного общества: 
- мелкие акционеры не имеют возможности реально влиять на 
деятельность этого общества; 
- руководители акционерного общества, управляющие его деятельностью, 
приобретают неограниченные возможности по распоряжению имуществом, 
собственниками которого они не являются. Таким образом, возникает 
необходимость обеспечить надлежащий контроль над исполнительными 
органами акционерного общества и защищать права мелких акционеров. 
Различают два вида АО -  публичное и не публичное. 
Акционерное общество характеризуется тем, что: 
- его участники могут отчуждать свои акции без согласия других 
акционеров, то есть это общество открыто для любого участника гражданского 
оборота. Любой участник гражданского оборота может приобрести акции 
акционерного общества, здесь нет никаких ограничений. В то же время любой 
акционер в любое время может продать свои акции любому субъекту 
гражданского права; 
- открытое акционерное общество может производить открытую 
подписку на акции по следующему алгоритму: образуется АО, объявляется и 
регистрируется выпуск акций и любой может их приобрести на бирже; 
Число акционеров открытого акционерного общества не ограничено [14]. 
Закрытое акционерное общество характеризуется тем, что: 
- отчуждение акций акционерам АО ограничено преимущественным 
правом покупки другими акционерами. Аналогично процедуре отчуждения 
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долей в ООО, необходимо сначала предложить акции другим акционерам, и 
только если они откажутся, можно продавать акции третьему лицу; 
- акции в АО распределяются среди ограниченного числа участников, 
между конкретными лицами, а не продаются на бирже; 
- число акционеров в АО не должно превышать 50 [27]. 
Таким образом, АО - это своего рода промежуточная форма между 
обществом с ограниченной ответственностью и открытым акционерным 
обществом. 
В качестве организационно-правовой формы предприятия будет 
использоваться «Общество с ограниченной ответственностью», выбранной 
исходя из выше изложенных причин. 
Цель создания и функционирования предприятия ООО «Чистый город» 
заключается в организации переработки автопокрышек в крошки, как 
конкурентоспособного продукта  на рынке вторичных материалов. 
Долгосрочные общие цели на прогнозный период развития предприятия:  
- завоевание и удержание в долгосрочной перспективе рыночной ниши в 
области производства и продажи сырья, полученного из автопокрышек;  
- обеспечение финансовой устойчивости предприятия в течение 
прогнозного периода [18]. 
Текущие цели ООО «Чистый город»: 
- поддержание высокой рентабельности продаж сырья; 
- оптимизация издержек предприятия; 
- поддержание оптимальных значений основных показателей 
финансового положения предприятия; 
- обеспечение бесперебойной и ритмичной работы предприятия. 
Если цели определяют стремление организации, то стратегия дает ответ 
каким будет образом, с помощью каких действий можно достичь этих целей в 
условиях конкурентного окружения [31]. 
Цель разработки стратегии - повышение управляемости предприятия за 
счет вовлечения и обучения персонала в принятие управленческих решений. 
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Существуют правила, которым целесообразно следовать при выборе 
эффективной стратегии: 
- одним из наиболее важных критериев является то, как предполагаемая 
стратегия соотносится со стратегическими факторами, полученными в 
результате SWOT-анализа. Если стратегическая альтернатива не использует 
внешние возможности и ключевые, сильные стороны предприятия, а кроме 
того, не учитывает внешние угрозы и слабые стороны предприятия, то она 
скорее всего обречена на неудачу; 
- важным при выборе стратегии также является следующий момент: 
может ли стратегическая альтернатива обеспечить выполнение ранее 
поставленных целей. Соответствует ли она корпоративной миссии; 
- необходимо убедиться, что все функциональные стратегии, 
поддерживающие данную стратегическую альтернативу, взаимосвязаны; 
- необходимо учитывать степень риска данной альтернативы, особенно 
если речь идет о вовлечении крупных активов; 
- следует также принимать во внимание реакцию на данную 
стратегическую альтернативу различных групп влияния, принадлежащих как 
внешней, так и внутренней среде организации [24]. 
В данной дипломной работе предлагается использовать типологию 
стратегий, которая основана на специфике роста организации и заключается в 
следующем: 
- стратегия слабого роста: поддержание статус-кво, оборона, фокусировка 
на ограниченной или специальной возможности;  
- стратегия ухода; 
- стратегия сильного роста: поглощение конкурентов, слияние с 
конкурентами, вертикальная интеграция, географическое расширение, 
диверсификация. 
Стратегии обороны и поддержания статус-кво можно назвать еще 
стратегиями стабильности. Их недостатком является то, что в условиях 
динамично изменяющейся внешней среды организация отказывается от 
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использования новых возможностей и не принимает в расчет появление новых 
угроз [17]. 
Таким образом, можно утверждать, что стратегия стабильности 
эффективна лишь в случае относительно стабильной внешней среды. 
Стратегия фокусирования на ограниченной или специальной 
возможности применяется в присутствии сильных конкурентов и основана на 
усилении и использовании какого-либо специфического свойства организации 
или фактора внешней среды  
Стратегия ухода, которую также называют стратегией сокращения, 
применяется в тех случаях, когда выживание организации находится под 
угрозой. 
Стратегия сильного роста предполагает перспективность рынка и 
направлена на увеличение доли организации на рынке и (или) его захват. 
Исходя из вышеизложенного и учитывая, что создается новое 
предприятие выпускающее уникальное сырье, то основной стратегий развития 
предприятия выбирается стратегия сильного роста. 
Для создания предприятия необходим проект и дальнейшее его 
финансирования [19]. 
Одной из основополагающих задач управления проектом является 
организация его финансирования, что подразумевает обеспечение проекта 
инвестиционными ресурсами. В их состав входят не только денежные средства, 
но и выражаемые в денежном эквиваленте прочие инвестиции, в том числе 
основные и оборотные средства, имущественные права и нематериальные 
активы, кредиты, займы и залоги, права землепользования. 
Одной из важнейших проблем при реализации инвестиционного проекта 
является его финансирование, которое должно обеспечить: 
- реализацию проекта в проектируемом объеме; 
- оптимальную структуру инвестиций и требуемых платежей (налогов, 
процентных выплат по кредиту); 
- снижение риска проектов; 
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- необходимое соотношение между заемными и собственными 
средствами (табл. 1.1). 




Организационная структура источников 
Собственные - собственные инвестиционные ресурсы предприятий 
Привлекаемые - взносы, пожертвования, продажа акций, дополнительная эмиссия 
акций; 
- инвестиционные ресурсы инвестиционных компаний-резидентов, в 
том числе паевых инвестиционных фондов; 
- инвестиционные ресурсы страховых компаний-резидентов; 
- инвестиционные ресурсы негосударственных пенсионных фондов-
резидентов. 
Заемные - банковские, коммерческие кредиты, бюджетные и целевые 
кредиты; 
- инвестиционные ресурсы иностранных инвесторов, включая 
коммерческие банки, Международные финансовые институты, 
институциональных инвесторов, предприятия 
 
Система финансирования включает: 
- источники финансирования проекта; 
- формы финансирования. 




Инвестиционные кредиты банков выступают как одна из наиболее 
эффективных форм внешнего финансирования инвестиционных проектов в тех 
случаях, когда компании не могут обеспечить их реализацию за счет 
собственных средств [14]. 
Инвестиционные кредиты являются, как правило, средне- и 
долгосрочными. Срок привлечения инвестиционного кредита сопоставим со 
сроками реализации инвестиционного проекта. При этом инвестиционный 
кредит может предусматривать наличие льготного периода. Такое условие 
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облегчает обслуживание кредита, но увеличивает его стоимость, так как 
процентные платежи исчисляются с непогашенной суммы долга [31]. 
Инвестиционные кредиты в российской практике оформляются, как 
правило, в виде срочной ссуды со сроком погашения в интервале от трех до 
пяти лет на основе составления соответствующего кредитного договора. В ряде 
случаев на этот срок банк открывает заемщику кредитную линию. 
Для получения инвестиционного кредита необходимо соблюдение 
следующих условий: 
- подготовка для банка-кредитора бизнес-плана инвестиционного 
проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта служит инструментом принятия 
решений по кредитованию проекта исходя из эффективности проекта и 
возможности возврата кредита; 
- предоставление банку-кредитору исчерпывающей информации, 
подтверждающей устойчивое финансовое состояние и инвестиционную 
кредитоспособность заемщика; 
- обеспечение контроля кредитора за целевым расходованием средств по 
кредиту, предназначенного для финансирования конкретного инвестиционного 
проекта, например, открытие специального счета, с которого денежные 
средства перечисляются только на оплату предусмотренных в бизнес-плане 
инвестиционного проекта капитальных и текущих затрат[40]. 
Для выбора правильной стратегии предприятия необходимо рассмотреть 
влияние внешней среды на создание и развитие предприятия. 
 
1.2 Влияние внешней среды на создание и развитие стратегии 
хозяйственной деятельности предприятия 
 
Анализ внутренней и внешней среды - это очень важный для выработки 
стратегии организации и очень сложный процесс, требующий внимательного 
отслеживания происходящих в среде процессов, оценки факторов и 
установления связи между факторами и теми сильными и слабыми сторонами 
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организации, а также возможностями и угрозами, которые заключены во 
внешней среде. Не зная, что происходит во внешнем окружении и, не развивая 
свои внутренние компетентные стороны, компания скоро начнет терять 
конкурентное преимущество, а затем может просто исчезнуть с рынка [47]. 
Социально-экономическая политика Правительства Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу (2016 - 2018 гг.) определяется 
задачами, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. и в Основных направлениях деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2018 года. 
Основными приоритетами экономической политики в прогнозный период 
являются:  
- повышение инвестиционной привлекательности Российской Федерации, 
улучшение делового климата и создание благоприятной деловой среды;  
- обеспечение сбалансированности федерального бюджета;  
- сохранение стабильности налоговых условий и оптимизация тарифного 
регулирования;  
- повышение качества жизни и инвестиции в человеческий капитал; 
сбалансированное региональное развитие;  
- повышение качества функционирования институтов государственной 
власти;  
- развитие информационных технологий и поддержка 
высокотехнологичных секторов экономики. 
Рассмотрим основные макроэкономические параметры базового варианта 
прогноза развития РФ. 
Наряду с действием в 2015 - 2018 гг. негативных факторов, 
обусловленных падением цен на нефть и ограничениями в импорте товаров и 
технологий, в среднесрочной перспективе начинают проявляться факторы, 
оказывающие компенсирующее и стимулирующие воздействие на 
экономический рост. Это, прежде всего, адаптация российской экономики к 
ограничениям импорта товаров, снижение издержек, высвобождение 
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неэффективного капитала, повышение конкурентоспособности отечественной 
продукции, вследствие существенной девальвации рубля. Действие этих 
факторов будет проявляться в динамике следующих основных составляющих 
ВВП:  
- замедление падения и последующее восстановление сократившихся в 
период 2014 - 2015 гг. запасов материальных оборотных средств - влияние 
этого фактора будет наиболее заметно в первые два года прогнозного периода 
(замедление падения запасов и переход их прироста в положительную область 
обеспечивает заметное увеличение объема валового накопления в 2016 году по 
отношению к 2015 году, даже с учетом сокращения инвестиций в основной 
капитал, поскольку отрицательное влияние сокращения инвестиций 
существенно меньше положительного влияния абсолютной величины 
изменения прироста запасов); 
- постепенное восстановление потребительского спроса с учетом роста 
доходов населения в 2016 - 2018 годах. Оживление розничной торговли также 
будет способствовать восстановлению запасов материальных оборотных 
средств; 
- сохранение положительной динамики экспорта товаров при 
постепенном повышении темпа роста экспорта продукции обрабатывающих 
производств - наиболее заметное влияние этого фактора прогнозируется в 2017 
- 2018 годы; 
- восстановление инвестиционной активности после инвестиционной 
паузы в 2014 - 2016 гг., при этом в 2017 году на рост инвестиций будет 
оказывать влияние реализация ряда крупных инвестиционных проектов, в 
последующие годы - повышение инвестиционной активности частного бизнеса. 
В результате в 2016 году рост ВВП будет достаточно умеренным - около 






Таблица 1.1 - Вклад в темпы прироста ВВП, % к предыдущем году 
Показатели 2014 г. 2015 г 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
оценка Прогноз 
ВВП используемый 0,7 -3,9 0,7 1,9 2,4 
Расходы на конечное потребление 0,6 -4,7 0,1 1,2 1,4 
Домашних хозяйств 0,7 -4,6 0,2 1,0 1,2 
Валовое накопление основного 
капитала 
-0,4 -2,1 -0,4 0,4 0,5 
Чистый экспорт 1,8 5,8 -0,2 -0,3 -0,1 
Экспорт товаров и услуг 0 -0,1 0,3 0,4 0,6 
Импорт товаров и услуг 1,8 5,9 -0,5 -0,7 -0,7 
 
В 2017 - 2018 гг. в результате постепенного восстановления реальных 
доходов и активизации потребительского кредитования вновь повышаются 
темпы роста потребительского спроса: рост оборота розничной торговли 
прогнозируется на уровне 2,1-2,3% в год, объема платных услуг - 1,3-2,1 
процента. Вклад спроса домашних хозяйств в экономический рост составит в 
этот период уже 1 - 1,2 п. п., то есть не менее 50% экономического роста. 
Большое влияние на деятельность предприятия оказывают инфляционные 
процессы в стране. 
Прогнозируется снижение инфляции за годовой период с 12,2% в 2015 
году до 6,4% в 2016 году. Среднегодовой рост в 2016 году понизится более чем 
вдвое - с 15,4% в 2015 году до 7,4% в 2016 году (рис.1.1). 
 
Рисунок 1.1 – Вклад основных факторов в инфляцию 
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С 1 января 2016 года ЦБ РФ принял ставку рефинансирования к 
ключевой ставке, т.е. повысил ее с 8,25 процентов до 11 процентов. До этого 
ставка рефинансирования с 14-го сентября 2012 года не изменялась и 
составляла 8,25% годовых.  
На основании данных «Федеральной службы государственной 
статистики» в таблице 1.2 отображена среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата по России по годам. 
Таблица 1.2 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по 
Красноярскому краю по годам 
Наименование 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Строительство 21272,2 28039,7 28660,7 29913,4 30015,3 
Производство общестроительных 
работ по возведению зданий; 
устройство покрытий зданий и 
сооружений 
18832,6 25989,6 24570,3 25669,9 26057,8 
Монтаж инженерного оборудования 
зданий и сооружений; производство 
отделочных работ 
16953,3 21327,3 20887,3 19711,2 20326,8 
Строительство зданий и сооружений 21785,9 28942 29717,7 33021,3 33493,1 
 
Основные итоги социально-экономического развития Красноярского края 
за январь-декабрь 2015 г. 
Индекс промышленного производства за 2015 г. составил 101,9%, при 
среднем показателе по России - 101,7% (в декабре – в крае - 101,3%, по России - 
103,9% к декабрю 2014 г.). 
Сложившийся темп развития промышленности края обеспечили все 
основные промышленные виды деятельности: добывающий сектор, где рост 
составил 103,0%, обрабатывающие производства (100,6%) и энергетика 
(103,8%).  
При этом в ряде обрабатывающих производств отмечается снижение 
объемов, в том числе по следующим значимым видам деятельности:  
- производство пищевых продуктов, включая напитки (83,9%), обработка 
древесины и производство изделий из дерева (93,3%), производство кокса, 
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нефтепродуктов (88,7%), где причинами спада в основном являются проблемы 
в деятельности отдельных предприятий; 
- производство машин и оборудования (78,5%), производство 
транспортных средств и оборудования (86,6%) - на фоне понижения спроса на 
продукцию (услуги) предприятий.  
В январе-ноябре 2015 г. крупными организациями края использовано 
235,5 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 87,0% к январю-ноябрю 
2014 года (Россия – 97,2%).  
Объем работ в строительстве в 2015 г. составил 135,8 млрд руб. или 
90,7% к предыдущему году (Россия - 95,5%). В крае введено 1200,5 тыс. кв. м. 
общей площади жилых домов, или 105,9% к 2013 г. 
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника за 
январь-ноябрь 2015 г. составила 33 328,5 руб. и увеличилась по отношению к 
январю-ноябрю 2014 г. номинально на 7,2%, реально - на 1,4% (Россия - 31 795 
руб., номинально увеличилась на 9,7%, реально - на 2,1%). 
Среднедушевой денежный доход по итогам января-декабря составил - 
24 350,3 руб., снизился к январю-декабрю 2013 г. номинально - на 2,3%, 
реально - на 7,8% (Россия - 27 714 руб., номинально увеличился на 6,9%, 
реально - снизился на 0,8%). 
Анализ строительной отрасли Красноярского края. Место отрасли в 
экономике и ее роль в общественном производстве определяются воздействием 
конечных результатов ее функционирования на экономическое и социальное 
развитие региона. Объемы производства, технический уровень и 
эффективность капитального строительства предопределяют эффективность 
других отраслей и всей экономики в целом. 
Строительный комплекс Красноярского края представлен организациями, 
выполняющими общестроительные работы по возведению зданий, сооружению 
мостов, автомобильных дорог, тоннелей, магистральных и местных 
трубопроводов, линий связи и электропередачи, монтажных, 
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электромонтажных и отделочных работ, а также организациями, 
осуществляющими производство строительных материалов и конструкций. 
По состоянию на 01.12.2015г. в Красноярском крае зарегистрировано 
7810 организаций, относящихся к строительному комплексу, включая 
подрядные организации, проектно-изыскательские предприятия, проектные 
институты. Численность работников строительного комплекса составляет 80 
тыс. человек, в том числе: в строительной отрасли - 66,8 тыс. человек; в 
промышленности по производству строительных материалов - 10,7 тыс. 
человек; в проектных организациях - 2,5 тыс. человек. Средний возраст рабочих 
специальностей в строительной отрасли края составляет 35-40 лет [26]. 
Крупнейшими строительными организациями Красноярского края 
являются: ООО «Монолитхолдинг», ООО УСК «Сибиряк», ЗАО «Фирма 
«Культбытстрой», ООО УСК «Новый город», ОАО «ДСК», ООО СК 
«Сиблидер», ГК «Арбан», ООО СК «Реставрация», ООО «Альфа», ООО ПСК 
«Омега», ЗАО «Сибагропромстрой», ФГУП «УССТ № 9 при спецстрое 
России», ООО «Монтаж-строй», ЗАО «Организатор строительства БоАЗ», ООО 
«Заполярная строительная компания». 
В Красноярском крае в индустриальных объемах производятся основные 
виды строительных материалов, такие как кирпич керамический строительный, 
кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного 
камня, портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и 
аналогичные цементы гидравлические, конструкции и детали сборные 
железобетонные, листы асбестоцементные волнистые (шифер), шлаковата, вата 
минеральная и другие. В Красноярском крае широко представлены 
производители деревянно-каркасного домостроения, изделий из клееного 
бруса, металлоконструкций, лакокрасочных, теплоизоляционных материалов и 
многих других видов строительных изделий и материалов [36]. 
Рост производства базовых строительных материалов также связан с 
реализацией крупных инвестиционных проектов в крае и ростом объемов ввода 
объектов жилищного строительства. 
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1.3 Маркетинг предприятия и план реализации стратегии 
развития предпринимательства   
 
В России самый распространенный до последнего времени способ борьбы 
с бытовыми отходами в городах - вывоз их на свалки - не решает проблему, а 
только усугубляет ее. Свалки - это не только эпидемиологическая опасность, 
они неизбежно становятся мощным источником биологического загрязнения. 
Происходит это из-за того, что анаэробное (без доступа воздуха) разложение 
органических отходов сопровождается образованием взрывоопасного биогаза, 
который может представлять угрозу для человека, вредно воздействует на 
растительность, отравляет воду и воздух. Более того, главный компонент 
биогаза - метан - признан одним из виновников возникновения парникового 
эффекта, разрушения озонового слоя атмосферы и прочих бед глобального 
характера. В общей сложности из отходов в окружающую среду попадает более 
ста токсичных веществ. Нередко свалки горят, выбрасывая в атмосферу 
ядовитый дым. 
Под полигоны для мусора на десятки лет отчуждаются громадные 
территории, их, безусловно, можно было бы использовать с большей пользой. 
И, наконец, чтобы обустроить полигон и содержать его на уровне современных 
экологических требований, нужны большие средства. Очень дорого обходится 
рекультивация закрытых (уже не действующих) полигонов. Это целый 
комплекс мер, цель которых - остановить вредное воздействие свалок на 
окружающую среду, в том числе на почву и подземные воды. Рекультивация 
всего лишь одного гектара мусорного полигона обходится сегодня в 6 
миллионов рублей. Велики и транспортные расходы на перевозку отходов, 
поскольку свалки, как правило, располагаются далеко от города. 
Нынешняя ситуация обращения с землѐй, стихийное загрязнение 
больших территорий разнообразными промышленными и бытовыми, твѐрдыми 
и жидкими отходами достигло в нашей стране угрожающих масштабов. В связи 
с этим необходимо в ближайшем будущем создать специальную технологию 
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массовой очистки городских, сельских территорий, а также земельных угодий, 
полей, лесозащитных полос и посадок, обочин дорог от несанкционированных 
свалок различного мусора. Это позволит противостоять тенденциям опасного 
накопления мусора, его стихийного сжигания, самовозгорания, попадания 
огромных количеств образующихся токсических веществ в атмосферу, реки и 
водоѐмы. 
Особенно трудной проблемой являются твѐрдые бытовые отходы (ТБО), 
которые представляют собой крайне нестабильную неконтролируемую смесь 
бумаги, картона, пищевых остатков, пластмассы, резины, стекла, строительного 
мусора, металлов, батареек и другого. Предварительная сортировка ТБО 
городским населением и коммунальными службами в России практически не 
проводится. Прямая переработка или сжигание огромных количеств отходов 
технически весьма проблематична, экологически опасна и экономически 
неэффективна. Поэтому потребуется неотложное решение проблемы ТБО при 
обеспечении наиболее экономически и экологически эффективного их 
использования и переработки с получением полезной продукции. 
Экологическая и экономическая целесообразность и необходимость 
повторного и многократного использования природных ресурсов путем 
вовлечения части отходов производства и потребления в хозяйственный оборот 
в качестве вторичного сырья доказана многолетней практикой во многих 
странах мира. Отдельные страны на этом пути достигли впечатляющих 
успехов.  
Конечно, опыт каждой страны в своем роде уникален. В каждом случае 
решения проблем, связанных с утилизацией твердых бытовых отходов, должны 
соответствовать специфике региона. Здесь важно учитывать положение дел в 
экономике государства, состояние уже имеющейся инфраструктуры по сбору и 
утилизации ТБО и, в конце концов, умение и желание общества воплощать 
политические решения в реальную жизнь (табл. 1.3). 
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Таблица 1.3 - Данные о вывозе спецтранспортом бытового мусора с территории 
г. Красноярска 
Наименование 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
- производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и 
табака 
25,1 20,2 16,2 19,8 20,5 23,7 
- обработка древесины и 
производство изделий из дерева 
5,0 9,6 3,9 3,7 5,3 5,6 
- целлюлозно-бумажное 
производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 
5,3 5,7 6,1 6,1 8,9 7,3 
- производство кокса и 
нефтепродуктов  
1,5 1,7 1,7 2,1 1,5 1,6 
- химическое производство 20,6 25,9 41,9 14,4 16,6 17,5 
- производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов 
12,1 15,4 15,5 16,8 18,3 17,4 
- металлургическое 
производство и производство 
готовых металлических изделий 
174,6 194,1 186,8 220,8 172,7 199,5 
- производство транспортных 
средств и оборудования 
1,9 2,2 3,2 3,7 3,9 4,6 
Итого 252,1 280,1 280,2 291,0 253,7 277,2 
 
По сравнению с Западной Европой утилизация отходов в России имеет 
ряд особенностей. Главные из них - суровый климат и сбор всех отходов в 
общий контейнер без предварительной сортировки. Из-за большой доли 
несгораемых веществ и высокой влажности бытовых отходов их калорийность 
невысока - всего 1000-1500 ккал/кг. Это почти в два раза ниже, чем в 
большинстве городов Европы, США и Японии. Объемы промышленной 
переработки и утилизации мусора в стране до сих пор ничтожно малы. Сейчас 
действуют всего лишь 7 заводов по термической переработке отходов, причем 
два из них реконструируются, а остальные работают не на полную мощность. 
На всех этих предприятиях, вместе взятых, обезвреживается меньше 1% 
бытовых отходов 
Современный быстроразвивающийся мир уже просто немыслим без 
использования резиновых материалов. Любая отрасль народного хозяйства, 
будь-то сырьевой или аграрный комплекс, тяжелая или легкая 
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промышленность, не обходится, в наше время, без применения резины. Каждый 
из нас ежедневно сталкивается с ней. Популярность этого материала 
обусловлена его хорошими механическими свойствами, термостойкостью, 
невосприимчивостью к водяному пару. Таким образом, ежегодный рост 
потребления автопокрышек, составляет около 15 процентов, и в будущем, по 
прогнозам специалистов, сохранится как минимум на прежнем уровне. В связи 
с ростом потребления полиэтилентерефталата, все острее встает проблема 
утилизации данного полимера. Основная масса автопокрышек у нас в стране 
попросту сжигается или закапывается в землю, нанося непоправимый урон 
экологии. Это происходит, в первую очередь, по причине отсутствия 
собственных недорогих технологий по вторичной переработке использованных 
автопокрышек.  
В России все же несколько компаний, используя недорогие линии для 
переработки автопокрышек, в том числе и российского производства, 
специализируются на покупке отходов и продаже вторичного сырья.  
По состоянию на 1 января 2016 г. количество накопленных в г. 
Красноярске отходов на объектах их размещения составило 19 837,72 тыс. 
тонн, из них на территории города 10 556,71 тыс. тонн. Общая площадь земель, 
занимаемая полигонами для размещения отходов, — 607,6 га, в том числе в 
черте города 346,73 га. По состоянию на январь в границах Красноярска 
числилось 14 специализированных объектов для размещения отходов, из них 9 
промышленных золо- и шламонакопителей, остальные обеспечивают нужды 
города (табл. 1.4).  
Регулярно в Красноярске проводятся выставки, привлекающие людей 
сдавать бытовые отходы в пункты приема. 
Ежегодный экономический ущерб от деятельности красноярских 
мусоросжигающих заводов оценивается в 1 млн. долл., в то время, как при 
переработке отходов, по оценке экспертов, они могли бы приносить до 2 млн. 
долл. прибыли. Эта цифра кажется заниженной, поскольку только ежегодный 
объем выбрасываемых ПЭТ-бутылок (пластиковые бутылки для напитков) 
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оценивается в более чем 30 тыс. тонн или 10-15 млн. долл. (при условии 
переработки всего объема образующихся отходов). 
Таблица 1.4 – Перечень объектов для размещения, использования и 





Владельцы объектов и осуществляемые ими функции 




район, 6-й км 
автодороги на д. 
Частые 
МП «Автоспецбаза»: 
- захоронение ТБО, прочих отходов потребления; 
- оказание услуг по сбору и вывозу ТБО и прочих 
отходов потребления; 
- обезвреживание муниципальных биологических 
отходов; 







восточная окраина г. 
Красноярска, 
Ленинский район 
ООО «Вторичные ресурсы Красноярск»: 
- использование промышленных отходов 4, 5-го класса, 
строительных отходов, смета, ТБО, прочих отходов 
потребления, отходов ЛПУ класса А;  




Березовский район, в 








2-й км автодороги на 
д. Кузнецово 
ЗАО «Зеленый город»: 






за чертой города, у 
кладбища Шинников 
ООО «Вторичные ресурсы Красноярск»: 
 - использование промышленных отходов 3, 4-го класса, 
строительных отходов, смета; 





Бадалык»   
г. Красноярск, 
Советский район,  8-
й км Енисейского 
тракта 
ООО «Вторичные ресурсы Красноярск»: 
- использование промышленных отходов 4, 5-го класса, 
строительных отходов, смета; 




район, за промзоной 
алюминиевого завода 
ООО «ЮрМа-М»: 
- размещение (захоронение) промышленных отходов 3, 
4, 5-го класса, строительных отходов, смета;  
- приемка снега от уборки территорий; 
- оказание услуг по вывозу промышленных отходов 3, 







за полосой отвода 
железной дороги в 
районе ул. Калинина, 
76а 
ООО «Спарк-01»: 
- использование промышленных отходов 4, 5-го класса, 
строительных отходов, смета; 
- приемка снега от уборки территорий. 
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Окончание таблицы 1.4 










ул. Кразовская, 10г 
ООО «Экоресурс»: 
- термическое обезвреживание (уничтожение) 
медицинских и биологических отходов; 









- обезвреживание ртутьсодержащих отходов; 
- прием металлической ртути; 
- оказание услуг по вывозу                               
ртутьсодержащих отходов, ртути; 
- очистка загрязненных ртутью территорий. 
Предприятие по 






г. Красноярск, ул. 
Затонская, 38 
ООО «Квант»: 
- прием отходов, содержащих закрытые источники 






отходов класса Б 
и В 
г. Красноярск, ул. 
Калинина, 89 
ООО «Сана-Дез»: 
- обезвреживание медицинских и мелких 
биологических отходов (патологоанатомические 
отходы и гистологический материал); 
- оказание услуг по вывозу данных отходов; 




ные станции   
 
Прием отходов потребления, в т.ч. ТБО с сортировкой и 










Советский район, ул. 
Пограничников, 12и 
ООО «Агродеталь» (объект эксплуатируется ООО 
«Линос» по договору аренды):  
- прием отходов 4-го класса, строительных отходов, 
древесных строительных отходов, в том числе от   
сноса и разборки зданий 
 
Основное техническое препятствие в строительстве 
мусороперерабатывающих заводов связано с сортировкой ТБО. Наиболее 
эффективное решение проблемы – вовлечение населения в селективный сбор 
мусора. Эксперимент, проводимый в Красноярске в 2013г. показал, что 20% 
населения без всяких сообщений и напоминаний начали перебирать 
собственные бытовые отходы. По результатам опросов в Красноярске, идею 
раздельного сбора готовы поддержать 70% жителей.  
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Правительство Красноярска уже предпринимало меры по повышению 
культуры сбора мусора. С этой целью были установлены специальные 
контейнеры для ТБО. Однако, они оказались неудобными, их было закуплено 
немного (300-400 контейнеров вместо требуемых 20-30 тыс. по европейским 
нормам), многие из них сегодня пребывают в сильно изношенном состоянии. 
Другой возможный вариант решения сложившейся проблемы 
селективного сбора – строительство специальных сортировочных линий. Они 
могут функционировать отдельно, но наиболее оправдано их строительство в 
комплексе с перерабатывающими линиями, то есть, собственно, создание 
полноценного мусороперерабатывающего завода. 
Таблица 1.5 – Процентное содержание каждого компонента отходов в общей 
массе твердо бытовых отходов в г. Красноярске 
Компоненты Процентное содержание в общей массе ТБО (по весу), % 
Пищевые и растительные отходы 32 
Бумага, картон и т.п. 20 
Стекло 7 
Текстильные отходы 8,5 
ПЭТ – отходы  4 
Черные металлы 1,5 
Автопокрышки, резина 7 
Дерево 1,5 
Камни, керамика 1,5 
Пластмасса (высокой плотности) 1 
Кости 1 
Цветные металлы (алюминий) 0,7 
Прочее (включая отсев –15 мм) 14,3 
Итого: 100 
 
Изделия из резины изготавливают путем вулканизации резиновых смесей 
на основе каучуков. Состав резиновых смесей различен и зависит от 
ассортимента изделий. В автомобилестроении используются следующие 
изделия из резины: автопокрышки, приводные ремни, шланги, сальники, 
манжеты, коврики и др. Многие резиновые изделия имеют сложную 
конструкцию и наряду с резиной содержат металл, текстиль и другие 
материалы. Наиболее крупными по габаритам, многотоннажными и сложными 
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по составу изделиями из резины являются автопокрышки. В их состав входят 
резина, металлическая проволока, полимерные нити. С ростом численности 
автотранспорта постоянно увеличивается и количество изношенных 
автопокрышек. Ежегодно в России образуется более 1,1 млн тонн изношенных 
автопокрышек, из них утилизируется только 10 %. До 50 % автопокрышек, 
снимаемых с автомобилей при утилизации, могут быть восстановлены. При 
восстановлении автопокрышек заменяют изношенный протектор на новый 
путем наварки сырой резиновой смеси. Такую технологию можно использовать 
только для шин с каркасом, имеющим необходимую прочность и жесткость. 
При наварке остаток изношенного протектора удаляют механическим способом 
и на каркас накладывают сырую резиновую смесь. Далее покрышка 
помещается в обогреваемую пресс-форму для формирования рисунка 
протектора и вулканизации резиновой смеси. Восстановленные автопокрышки 
по всем характеристикам отвечают техническим требованиям к новым 
изделиям. Не подлежащие восстановлению автопокрышки и резинотехнические 
изделия, снятые с утилизируемого автомобиля, являются источником ценных 
вторичных материалов. Особенности химического строения эластомеров, 
имеющих прочную трехмерную структуру с поперечными связями, а также 
сложность надмолекулярных образований придают им уникальные свойства, 
делают резины незаменимыми материалами для современного машиностроения 
и других отраслей экономики. 
В то же время именно эти свойства, в ряде случаев усугубляющиеся 
сложной конструкцией изделия (например, автопокрышки), являются основой 
значительных трудностей, связанных с их утилизацией после завершения 
эксплуатации. Способы переработки изношенных автопокрышек и 
резинотехнических изделий можно разделить на физические, физико-
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Рисунок 1.2 – Класификация способов утилизации отходов резин 
 
Физические способы переработки отходов резин представляют собой 
различные технологии их измельчения с целью получения резиновой крошки 
(муки). Образующийся продукт сохраняет все свойства резины. Процесс 
измельчения достаточно сложен, поскольку благодаря высоким эластическим 
свойствам резины, энергия, затрачиваемая на ее разрушение, расходуется в 
значительной степени на механические потери. Эффективность измельчения 
резины зависит от температуры и скорости приложения нагрузки. Если процесс 
измельчения происходит при температуре ниже температуры хрупкости 
полимера, то его деформации невелики и разрушение носит хрупкий характер и 
не требует больших затрат энергии. Физико-химические способы переработки 
отходов, под которыми имеется в виду регенерация, осуществляемая 
различными технологиями, позволяют сохранить структуру сырья, 
использованного в процессе производства резины. При регенерации 
разрушается пространственная вулканизационная сетка резины за счет 
теплового, механического и химического воздействия на нее. Получаемый 
продукт - регенерат - обладает пластическими свойствами и используется при 
изготовлении резиновых смесей с целью частичной замены 
каучука. Химические способы переработки приводят к необратимым 
химическим изменениям не только резины, но и веществ, ее составляющих 
(каучуков, мягчителей и т.д.). Они осуществляются при высокой температуре, 
вследствие чего происходит деструкция полимерного материала. К химическим 
способам относятся сжигание и пиролиз. Несмотря на то, что химические 
способы переработки отходов резины позволяют получить ценные продукты и 
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тепловую энергию, такая утилизация является недостаточно эффективной, 
поскольку она не позволяет сохранить исходные полимерные материалы.  
Изготовление и применение резиновой крошки. Наибольшее 
распространение получила технология измельчения шин в высокоэластическом 
состоянии при умеренных скоростях, несмотря на значительно более высокий 
расход энергии по сравнению с криогенной технологией. По этой технологии 
переработка покрышек ведется в следующей последовательности: мойка - 
вырезка бортов - предварительное дробление - грубое дробление - мелкое 
дробление - видовая сепарация - помол. В настоящее время разработаны 
различные виды оборудования для измельчения резиновых покрышек, которые 
различаются по характеру и скорости нагружения, конструкции рабочих 
органов и т.п. Для этих целей применяют абразивные ленты и круги, 
гильотины, борторезки, дисковые ножи, прессы, вальцы, роторные дробилки и 
другое оборудование. Традиционно применяемое у нас в стране оборудование 
для дробления резиновых отходов - вальцы. За рубежом чаще применяют 
дисковые и роторные измельчители. Однако схема, основанная на применении 
вальцов, является более производительной и менее энергоемкой. В последнее 
время за рубежом получило распространение криогенное измельчение 
изношенных шин. По сравнению с измельчением при комнатной температуре 
оно имеет следующие преимущества: - уменьшает энергозатраты; - исключает 
пожаро- и взрывоопасность; - позволяет получать мелкодисперсный порошок 
резины с размером частиц до 0,15 мм; - уменьшает загрязнение окружающей 
среды. Эффективность криогенного измельчения покрышек является 
следствием: - ослабления связи между металлокордом и резиной при низкой 
температуре, что приводит к частичному отделению резины от металла; -
 резкого снижения эластичности резины, в результате которого хрупкое 
разрушение происходит при незначительных деформациях. При криогенном 
измельчении покрышки охлаждаются в течение 25 минут в устройствах 
барабанного типа, расход жидкого азота составляет 0,25... 1,2 кг на 1 кг 
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измельчаемого материала. Охлажденная покрышка измельчается в различного 
типа дробилках (рис. 1.3). 
 
А - ударно-отражательная дробилка: 1 - покрышка; 2 - валок; 3, 4 - отражательные 
плиты. 
Б - валковая дробилка: 1 - покрышка; 2,3- валки. 
В - ударно-валковая дробилка: 1 - покрышка; 2,3- теплоизолированные матрица и 
пуансон; 4 - валковая дробилка.  
Г - молотковая дробилка: 1 - покрышка; 2 - транспортер; 3 - ротор; 4 – молоток. 
 
Рисунок 1.3 - Механизмы для криодробления покрышек с металлокордом 
 
Полученная в результате дробления крошка имеет размеры от 0,15 до 20 
мм. Стоимость жидкого азота составляет 2/3 от всех затрат на криогенное 
дробление. Технологическая схема криогенного измельчения покрышек 
представлена на рис.3. При подготовке покрышек к криоизмельчению они 
моются, сортируются и поступают на борторезку 1 для удаления бортовых 
колец. Далее покрышка поступает в охлаждающую камеру барабанного типа 2, 
куда подается жидкий азот. Покрышки охлаждаются в камере до -120 °С 
(температура стеклования практически любых резин выше -70 °С). Имеющийся 
запас охлаждения покрышки необходим для компенсации теплопритоков к ней 
во время перемещения из охлаждающей камеры 2 к молоту 3, а также для 
компенсации тепловыделений при ударе, происходящих вследствие 
превращения кинетической энергии молота в тепловую. Молот имеет 
спрофилированные пуансон и матрицу, на которой происходит разбивание 
хрупкой покрышки. Измельченная покрышка транспортером подается на 
шкивной железоотделитель 4, с помощью которого происходит отделение 
резины и текстиля от металла. Резиновая крошка поступает в бункер.  
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Металлокорд поступает в обжиговую печь 5 для выжигания остатков 
резины на проволоке и далее в пакетировочный пресс 6. Куски резины, 
содержащие текстильный корд, дополнительно измельчаются в роторном 
измельчителе 7. Измельченный продукт разделяется на резиновую крошку и 
волокно, которое затем подается на пакетировочный пресс. 
В результате разрушения резина, содержащаяся в покрышке, 
превращается в крошку, причем 57 % крошки имеет размеры от 1,25 до 20 мм и 
24 % - от 0,14 до 1,25 мм. Это позволяет существенно сократить затраты на 
доизмельчение резиновой крошки, если оно необходимо по условиям ее 
дальнейшего использования (рис. 1.4). 
 
 
1 - универсальная борторезка; 2 - охлаждающая камера; 3 - молот; 
4 - железоотделитель шкивной; 5 - обжиговая печь; 
6 - пресс пакетирования металла; 7 - роторный измельчитель; 
8 - пресс пакетирования текстиля 
 
Рисунок 1.4 -  Схема криогенного дробления изношенных покрышек 
 
Удельные затраты энергии на разрушение покрышки в охрупченном виде 
в 1,8 раза меньше, чем в эластичном. Для резки и измельчения амортизованных 
шин с металлокордом целесообразно применение шредеров - двухроторных 
машин с дисковыми ножами, имеющих большую мощность. Измельченная 
резина в виде крошки широко применяется в различных областях, и прежде 
всего, в качестве полноценной добавки к свежим резиновым 
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смесям. Тонкодисперсная резиновая крошка в максимальной степени сохраняет 
эластические и прочностные свойства исходного материала. Композиции, 
содержащие измельченную резину, представляют собой дисперсию типа 
«полимер в полимере» с четко выраженной границей раздела. 
Дисперсность резиновой крошки оказывает большое влияние на свойства 
резиновых изделий, а также на возможное содержание ее в составе смеси. С 
уменьшением размеров крошки возможно увеличение ее содержания в 
резиновых изделиях. При этом прочностные свойства материала не только не 
снижаются, но возрастают по сравнению с резиной, содержащей в таком же 
количестве активные минеральные наполнители. Это становится возможным 
при использовании резиновой крошки с размером частиц в несколько микрон, 
что достигается при новейших способах измельчения, например, с помощью 
абразивно-дискового измельчителя, в котором резиновая крошка измельчается 
в зазоре между двумя вращающимися в разные стороны абразивными 
кругами. При использовании резиновой крошки в составе резин необходимо 
учитывать, что ее свойства в процессе хранения ухудшаются, так как 
происходит ее старение вследствие интенсивного окисления по образованной в 
процессе измельчения высокоразвитой поверхности. Целесообразно 
использование резиновой крошки в составе асфальтобетонных дорожных 
покрытий. Благодаря повышенным фрикционным свойствам и лучшему 
сопротивлению износу такие покрытия могут быть эффективными на горных 
дорогах, на площадях и улицах с интенсивными транспортными потоками, на 
взлетно-посадочных полосах аэродромов, на мостах и в тоннелях. Высокие 
эластические и фрикционные свойства, обеспечиваемые дорожному покрытию 
резиновой фракцией, делают этот материал полезным для создания дорог в 
регионах с большими температурными перепадами, при строительстве 
трамвайных путей (виброзащитные свойства), беговых дорожек стадионов. При 
изготовлении асфальтобетонных покрытий используется резиновая крошка 
размером до 25 мм без удаления частиц металлокорда и волокна. Композиция 
изготавливается в бетономешалках (бетонные смеси) или обогреваемых 
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смесителях (асфальтовые смеси). Для укладки покрытия используются 
обычные дорожно-строительные машины. 
Производство регенерата. Другим направлением утилизации 
резиносодержащих отходов, в частности изношенных шин, является получение 
регенерата - пластичного материала, способного вулканизоваться при 
добавлении в него вулканизующих агентов и частично заменить каучук в 
составе резиновых смесей. Существуют различные способы получения 
регенерата, отличающиеся характером и интенсивностью воздействия на 
резину, а также природой и количеством веществ, участвующих в химических 
процессах.  
При регенерации резины происходят сложные физико-химические 
процессы, в результате которых она превращается в пластичный продукт - 
регенерат. При получении регенерата применяют мягчители, активаторы, 
модификаторы, эмульгаторы и другие вещества. В качестве мягчителей 
используются продукты переработки нефти, угля, сланцев и лесохимического 
производства. Содержание мягчителей зависит от способа получения 
регенерата. Активаторы позволяют сократить продолжительность и снизить 
температуру процесса, улучшить свойства конечного продукта.  
В качестве активаторов наибольшее применение нашли серосодержащие 
органические соединения. Модификаторы позволяют придать регенерату и 
резине на его основе некоторые специальные свойства - прочность, масло-, 
бензостойкость, блеск и др. Для модификации регенерата используются как 
мономеры (малеиновый ангидрид, малеиновая и олеиновая кислоты и др.), так 
и полимеры (полистирол, полиметилметакрилат, поливинилхлорид и др.). 
Эмульгаторы используются в технологических целях - для стабилизации 
дисперсий измельченных резиновых отходов. Начальная стадия получения 
регенерата любым из существующих способов - измельчение резиновых 
отходов.  
Размер частиц, которые необходимо получить при измельчении, 
определяется способом последующей регенерации, а также свойствами резины, 
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подвергаемой регенерации, и требованиями к регенерату. Чем меньше размеры 
частиц резины, тем более быстро и равномерно они набухают в мягчителях, в 
результате чего повышается производительность оборудования и улучшается 
качество регенерата. Однако уменьшение размеров резиновой крошки связано с 
увеличением затрат на ее получение, поэтому размеры частиц всегда больше 
0,5 мм. Наиболее перспективен термомеханический способ получения 
регенерата вследствие непрерывности процесса, полной его механизации и 
автоматизации, а также непродолжительности цикла. При этом способе не 
образуются сточные воды, что также весьма существенно снижает стоимость 
продукта. При получении регенерата термомеханическим способом (рис.4) 
используется крошка размером не более 0,8 мм при содержании текстильных 
волокон не более 5 % по массе. По этой технологии автопокрышка с помощью 
конвейера 1 подается в моечную машину 2 и далее в борторезку 3. Затем с 
помощью конвейеров 4 и 6 куски покрышки последовательно попадают в 
дробилки 5 и 7. Измельченный продукт просеивается в грохоте 8.  
Полученная крошка заданного размера вместе с металлокордом проходит 
через магнитный сепаратор 9, где отделяется от металлокорда. Металл 
брикетируется и передается на переплавку в металлургическое производство. 
Резиновая крошка после магнитного сепаратора накапливается в бункере 
11. Подготовленный к регенерации материал вместе с другими компонентами 
подается в червячный смеситель 12, охлаждаемый водой. Под влиянием 
механических воздействий и температуры в смесителе в тонком зазоре между 
шнеком и корпусом происходят набухание и частичная девулканизация резины 
за счет тепла, выделяющегося при деформации резины, и воздействия 
кислорода, мягчителя и других добавок. Средняя длительность пребывания 
резины в смесителе не превышает 7 мин, осевое усилие, развиваемое шнеком, 
составляет 1000 кН. Температура продукта, выходящего из головки смесителя, 
не должна превышать 190°С, для чего его корпус охлаждается водой. При 
дальнейшем прохождении через червячный девулканизатор 14 происходит 
окончательное разрушение резины, продукт охлаждается до 70-80 °С и в таком 
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виде поступает на рафинирующие вальцы 16 и закаточную машину 17, где ему 
придается товарный вид (пленка, свернутая в рулон наподобие рулона толя или 
рубероида). При этом на вальцах происходит гомогенизация регенерата и 
очищение от посторонних включений и недостаточно деструктированных 
частиц резины (рис. 1.5). 
 
1 - подвесной конвейер; 2 - моечная машина; 3 - борторезка; 4 - загрузочный 
конвейер; 5 - ножевая дробилка; 6 - межоперационный конвейер; 7 - двухвалковая дробилка; 
8 - инерционный грохот; 9 - магнитный железоотделотель; 10 - емкость с мягчителем; 11 - 
бункер; 12 - червячный смеситель; 13 - бункер-дозатор; 14 - червячный девулканизатор; 15 - 
шнековый конвейер; 16- вальцы рафинирующие; 17 - закаточная машина. 
 
Рисунок 1.5- Схема производства регенерата термомеханическим 
способом 
 
Химические способы утилизации резиновых отходов. При химических 
способах, к которым относятся пиролиз и сжигание, происходит разрушение не 
только резины, но и сырья, использованного при ее производстве, т.е. каучуков 
и других ингредиентов. В результате пиролиза получаются вещества, близкие 
по составу к продуктам крекинга нефти и являющиеся ценным химическим и 
энергетическим сырьем. В зависимости от конструкции технологического 
оборудования пиролизу могут подвергаться как измельченные резиновые 
отходы, так и целые автопокрышки. Пиролиз происходит в отсутствие или при 
ограниченном доступе кислорода при температуре 500-1000 °С. От 
температуры зависит состав продуктов, образующихся при пиролизе. В 
процессе пиролиза выделяется значительное количество теплоты, так что ее 
подвод извне к реактору необходим только на начальной стадии процесса. 
Схема пиролитической установки приведена на рис.5. Изношенные 
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покрышки 1после мойки поступают в гильотину 2, где разрезаются на куски 
размером 100-400 мм и в таком виде подаются в бункер, а оттуда - в 
загрузочное устройство 3, которым снабжен реактор 4. Загрузочное устройство 
представляет собой шлюзовую камеру с двумя затворами, предотвращающими 
попадание в реактор избыточного количества воздуха. Загрузка кусков 
покрышек в реактор производится циклично. Реактор снабжен топкой 5, в 
которой для начала процесса сжигается природный газ, а затем, после 
стабилизации процесса пиролиза, в нее подается образующийся пиролизный 
газ. В нижней части реактора имеется разгрузочное устройство для выгрузки 
металлокорда и образующегося кокса (рис. 1.6). 
 
1 - автопокрышка; 2 - гильотина; 3 - загрузочное устройство; 4 - реактор; 5 - топка; 6 - 
циклон; 7 - холодильник; 8 - дистилляционная колонна; 9-конденсатосборник; 10-
теплообменник; 11 - компрессор; 12-дробилка кокса; 13 - магнитный сепаратор 
 
Рисунок 1.6 -  Схема установки утилизации автопокрышек способом 
пиролиза 
 
Дисперсные продукты пиролиза (сажа) выносятся из реактора потоком 
образующегося пиролизного газа в циклон 6, где газ отделяется от твердых 
частиц сажи. Из циклона газообразная фракция попадает в холодильник 7, в 
котором охлаждается проточной водой. Образующаяся газоконденсатная смесь 
стекает в дистилляционную колонну 8, где разделяется на фракции с различной 
температурой кипения, которые собираются в конденсатосборники 9. Нижняя 
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часть дистилляционной колонны обогревается горячей водой, поступающей из 
холодильника в теплообменник 10. Часть пиролизного газа, выходящего из 
дистилляционной колонны, с помощью компрессора 11 поступает на сжигание 
в реактор. Избыточный пиролизный газ подается внешним потребителям. 
Твердая фаза в виде смеси кокса и металлокорда после выгрузки из реактора 
подается в валковую дробилку 12 и разделяется магнитным сепаратором 13. 
Металлокорд брикетируется и поставляется внешнему потребителю для 
дальнейшего переплава. Измельченный и прошедший грохочение дисперсный 
кокс гранулируется с целью получения активного угля. 
Резиновая крошка, полученная при переработки старых шин, имеет 
многочисленные и перспективные области дальнейшего использования. При 
эффективной организации маркетингового сопровождения производства, это 
определенно гарантирует ее быструю и устойчивую реализацию как на 
отечественном, так и на зарубежных рынках. 
Полученную крошку можно использовать для: 
- регенерированной или сырой резины; 
- вспенивающегося каучука; 
- ковриков для спортивных площадок; 
- заливных бесшовных покрытий; 
- подошв для тапочек; 
- покрытий Новотрек; 
- подкладок под ж/д рельсы и ж/д фурнитуру; 
- входных ковриков (под двери и в ванную); 
- сантехнических прокладок; 
- резиновой кровли; 
- добавки в асфальт; 
- резиновой брусчатки; 
- протекторной ленты для восстановления колѐс; 
- прокладок и уплотнителей для дверей и окон; 
- причальных отбойников. 
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Для запуска предприятия необходимо выбрать оборудование, помещение. 
Поставщики оборудования рассмотрены в пункте 1.4. 
 
1.4  Организация производства и менеджмент предприятия 
 
Мини завод, предоставляемый компанией ChengYang, перерабатывает 
старые колеса в крошку. Текстиль и метало корд удаляется. 
Линия выпускает: 
- резиновую крошку размерных фракций; 
- измельченный текстиль в виде ваты; 
- дробленую высоколегированную сталь. 
Данное оборудование выпускает крошку размером 5-40 мэш (до 0.42 мм). 
При установке тонких сит можно получать крошку мелкой фракции до 0.1 м. 
Для получения более тонкой крошки необходимо приобрести дотиратели. 
Оборудование для переработки автомобильных покрышек в резиновую 
крошку использует механическое измельчение и получения резиновой крошки, 
отдельно от металлического и текстильного кордов. Крошка получается на 
механическом оборудование для переработки автомобильных шин путем 
дробления покрышек с металлическим и текстильным кордом. 
Характеристики крошки: 
- чистота резиновой крошки 99,8%; 
- включения металла менее 0,1%; 
- включения текстильного волокна в пределах 0,2%; 
- высокая чистота сепарации по фракциям; 
- цвет – черный; 
- отсутствует эффект термоокисления. 
Технология процесса: 
- из покрышки удаляется посадочное кольцо; 
- из вырезанного кольца выжимается металл (для отделения оставшейся 
резины); 
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- покрышка режется по спирали на ленту шириной 3-5 см; 
- вырезается второе посадочное кольцо; 
- уменьшение толщины резиновой ленты; 
- лента режется на заготовки; 
- производство пудры и крошки из заготовок (перетерание на валках); 
- разделение крошки на фракции; 
- удаление текстилекорда; 
- измельчение чистой резины и резины с текстильным кордом; 
- складирование готовой продукции. 
На рисунке 1.7 изображен ленточный транспортер, вибросита, магнитный 




Рисунок 1.7 - Ленточные транспортѐры, вибросита, магнитный сепаратор 
линии истирания 
 




Рисунок 1.8 - Истирающие вальцы линии переработки резины в крошку 
 
Автомобильная покрышка заправляется в станок для вырывания 
посадочного кольца, фиксируется, опускается нож и вырезается посадочное 
кольцо, затем нож переносится и вырезается боковина.  
Вырезание боковины рекомендуется производить для: снижения веса 
покрышки и снижения трудозатрат при дальнейшей переработке (рис. 1.9).  
Расчетный срок исполнения операции на данном станке – 15 минут.  
 
 




Рисунок 1.10 - Оборудование участка подготовки колеса 
 
Производительность – до 450 кг крошки в час. Размер крошки 
регулируется сменой сит. Две фракции одновременно. Маталокорда в смену - 
до 200 кг. Текстилекорда в смену - до 1000 кг (табл. 1.6).  
Таблица 1.6 - Технически параметры 
Наименование Показатель 
Номинальная мощность 92 кВт. 
Реальная мощность 55 кВт 
Расход воды 50 литров в сутки (охлаждение) 
Потребляет сырья 3600 кг в смену 
Производительность в час 
200-250 кг крошки в час + текстиле и металло корд (зависит 
от сырья) - 1200-1500 тонн в год (300 дней/22 часа) 
Потребление сырья 3000 тонн/год 
Вес оборудования 10 250 кг 
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В таблице 1.7 отображено необходимое оборудование для переработки 
покрышек. 
Таблица 1.7 – Оборудование для переработки автопокрышек 
Наименование Количество, шт. 
Вырезатель посадочного кольца 1 
Разрезатель колеса на ленту 1 
Разрезатель ленты на заготовки 1 
Основной истирающий агрегат 1 
Вибросито грубой очистки 1 
Магнитный сепаратор  2 
Воздушный сепаратор 1 
Транспортеры 3 
Электрический щит 1 
Вибросито тонкой очистки 1 
Выжиматель посадочного кольца 1 
 
Для размещения оборудования предприятию ООО «Чистый город» 
требуется производственное помещение площадью 200 кв.м.  
Баланс рабочего времени - система показателей, характеризующих 
ресурсы рабочего времени работающих, их распределение по видам затрат и 
использования. Данный баланс составляется с целью выявления резервов роста 
производительности труда, за счет более рационального использования фонда 
рабочего времени и определения численности рабочих. Баланс рабочего 
времени составляется с целью выявления резервов роста производительности 
труда за счет более рационального использования фонда рабочего времени и 
определения численности рабочих.  
Рассчитывается баланс рабочего времени преимущественно на одного 
среднесписочного рабочего. 
Производственный календарь на 2017 год с праздничными и выходными 
днями составлен согласно ст. 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ) и 
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н «Об утверждении 
порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные 
периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 
продолжительности рабочего времени в неделю». 
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Режим работы на предприятии ООО «Чистый город» принят 5 рабочих 
дней в неделю по 8 часов, количество рабочих дней предприятия в году с 
учетом выходных и праздничных дней 1660 часов (табл. 1.8). 
Таблица 1.8 – Плановый баланс рабочего времени предприятия 2017 г. 
Показатели Всего в год 
Календарный фонд рабочего времени 365 
Количество не рабочих дней 117 
в том числе: праздничных  12 
Выходных 105 
Номинальный фонд времени, дни 248 
Планируемые невыходы на работу, дни 40 




Число явочных дней в году 208 
Продолжительность рабочего дня в 
соответствии с законодательством, ч 
8 
Сокращение рабочего дня в соответствии с 
законодательством, ч 
1 
в том числе в праздничные дни 3 
Эффективный фонд рабочего времени 
одного рабочего, ч 
1660 
 
Коэффициент списочной численности работников равен отношению 1660 
ч к 1984 ч = 1,2.  
Так как ООО «Чистый город» является малым и имеет небольшое 
количество работников, то экономически невыгодно нанимать дополнительных 
работников, если они будут загружены не полностью. Поэтому при 
формировании штатного расписания предприятия принято решение о 
заключении трудовых договоров с работниками предприятия, в которых 
предусмотрены доплаты за работу в сверхурочное время и в праздничные дни, 
что нашло отражение при формировании базовых окладов работников.  
Продукция на грузовом транспорте будет доставляться в г. Новосибирск. 
Карта пунктов приема крошки и автопокрышек в Новосибирске: 
- ЗАО «Сибирский Стекломонтаж». По адресу: 630088, г. Новосибирск, 
ул. Северный проезд, 31. Тел. +7  (383) 210-51-83; 
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- «Альбион-С». По адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. 
Серебренниковская, 4/3. Тел. +7 (383) 218-77-05, +7 (383) 218-78-50; 
- ООО «ЭкоСибирь». По адресу: 630084, г. Новосибирск, ул. Театральная, 
4/1. Тел. +7 (383) 233-33-02. 
Предлагаемый мусоросортировочный комплекс с дальнейшей 
переработкой автопокрышек позволяет полностью обеспечить все имеющиеся 
потребности по переработке твердых отходов, поступающих от жилого сектора 
и коммерческих организаций, а также уже имеющихся отходов в регионе, что 
дает возможность резко снизить экологическую нагрузку на регион и улучшить 
санитарную обстановку, то есть комплексно и в долгосрочном плане решить 
проблему твердых отходов, создать упорядоченную производственную 
инфраструктуру по промышленной переработке мусора, а также организовать 
производство для получения товарных продуктов вторичной переработки. 
Изучив географию обоих полигонов, определяем наиболее подходящий 
для осуществления проекта. Таковым является полигон, расположенный в 
пределах города Красноярска – «Бадалык», что в свою очередь позволит 
работникам самостоятельно добираться до предприятия, не требуя 
предоставления отдельного служебного транспорта. На выбранном полигоне 
расположено неиспользуемое здание, нужной площади, что позволяет начать 
производство в кратчайшие сроки, не требуя строительства площадей. 
Арендуемое здание имеет отделение склада и помещение для 
управляющего персонала, остальная часть здания – площадь для размещения 
оборудования. Высота потолков достигает 5 метров, что соответствует 
требованиям к размещению планируемого оборудования.  
Во второй главе проведен расчет затрат и формирование доходов на 
создаваемом предприятии. 
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ  
ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД» 
 
2.1 Обоснование единовременных инвестиционных затрат на 
формирование внеоборотных и оборотных активов предприятия 
 
Расчеты выполняются в номинальных ценах, то есть с учетом инфляции 
(табл. 2.1). В расчетах денежных потоков принята равномерная условная 
инфляция на основании данных Центробанка [31]. 
Таблица 2.1 - Динамика инфляции по годам реализации 
Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 
Динамика инфляции,% 9 9 9 9 9 9 9 9 
Индекс инфляции 1 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 
Базисный индекс 
инфляции 
1 1,09 1,19 1,30 1,41 1,54 1,68 1,83 
 
Выбрана технологическая линия с производственной мощностью до 550 
кг/ч при 100% загрузке оборудования. Планируется загрузка оборудования на 
90%, при этом объем производства будет составлять 440 кг/ч или 3,96т. в 
восьмичасовую смену. В первый год планируемая загрузка составляет 80%. 
Цены на сбыт продукции установлены ближайшими приемными пунктами. 
На основании проведенного анализа в главе 1.4 ближайшие пункты приема 
крошки и автопокрышек расположены в г. Новосибирске. Сдачу сырья 
планируется производить по предварительно составленному договору. 
Методика анализа эффективности капитальных вложений основывается на 
предположении, что объем производства равен объему реализации. В связи с этим 
принципиально важно понимание того, что именно производство должно 
находиться в зависимости от объема реализации, а не наоборот (табл. 2.2).  
Таблица 2.2 - Расчет суммы выручки в прогнозных ценах 
Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 
Объем реализации,  куб. м. 727 818 818 818 818 818 818 
Цена реализации, руб. 15,260 16,633 18,130 19,762 21,541 23,479 25,593 
Выручка от реализации, руб. 11 092 13 602 14 826 16 160 17 615 19 200 20 928 
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В базовом периоде выручка составляет 11092 тыс.руб., в первый год 
реализации проекта 13602 тыс.руб., к 2023 г. за счет инфляции составит 20928 
тыс..руб. 
Выбор поставщика оборудования - очень ответственное занятие, от 
которого напрямую зависит эффективность производства. Имеются два основных 
критерия выбора поставщика: стоимость приобретения продукции и услуг, 
качество обслуживания. При выборе поставщиков оборудования для производства 
сэндвич-панелей был проведѐн маркетинговый анализ. Основной целью 
маркетингового исследования, то есть сбора информации - являлись: цена, 
ѐмкость рынка, спрос, отзывы покупателей на это оборудование, организация 
материально-технического снабжения, организация сервиса.  
Необходимое оборудование будет поставляться предприятием 
«ChengYang» из Китая. «ChengYang» заранее уточняют, что стоимость 
доставки по России и монтажа включается  стоимость оборудования, что 
упрощает систему расчета Помимо основного оборудования также необходим 
грузовые автомобили, которые будут отвозить полученное сырье в г. 
Новосибирск и погрузчики для местного пользования. В таблице 2.3 приведен 
состав технологической линии для переработки автопокрышек и транспортные 
средства.  
Таблица 2.3 – Расчет суммы капитальных вложений 
Наименование Кол-во, шт. 
Стоимость 
за ед., руб. 
Стоимость, 
руб. 
Вырезатель посадочного кольца 1 400 000 400 000 
Разрезатель колеса на ленту 1 360 000 360 000 
Разрезатель ленты на заготовки 1 80 000 80 000 
Основной истирающий агрегат 1 36 000 36 000 
Вибросито грубой очистки 1 60 000 60 000 
Магнитный сепаратор  2 42 000 84 000 
Воздушный сепаратор 1 43 000 43 000 
Транспортеры 3 65 000 195 000 
Электрический щит 1 20 000 20 000 
Вибросито тонкой очистки 1 120 000 120 000 
Автомобиль 2 450 000 900 000 
Погручик 2 340 000 680 000 
Итого     2 978 000 
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Ключевым принципом работы по анализу капитальных вложений является 
определение срока жизни проекта и его разбиение на равновеликие временные 
отрезки - интервалы планирования. Именно по интервалам планирования должна 
представляться вся количественная информация о проекте, характеризующая его в 
течение срока его жизни. 
Срок реализации проекта - это период времени, в течение которого отдача 
от вложенных средств (результат от осуществления капитальных вложений) 
представляется значимым для инвестора. Срок жизни проекта может 
определяться: 
- сроком действия договоров между сторонами-участниками проекта 
(данный критерий представляется нам наиболее приоритетным при выборе срока 
жизни проекта; 
- продолжительностью жизненного цикла продукции, рассматриваемой в 
проекте;  
- сроком службы основного оборудования;  
- среднеотраслевыми сроками окупаемости аналогичных проектов 
капитальных вложений. Срок жизни данного проекта определяется сроком 
службы основного оборудования.  
Закупка оборудования, монтаж и установка ведутся в 4 квартале 2016 г. 
Оборудование, как и транспортные средства относиться к 4 
амортизационной группе. Нормативный срок службы оборудования - 7 лет, то 
есть норма амортизации 14,286% в год.  
Амортизационные отчисления - отчисления части стоимости основных 
фондов для возмещения их износа. Амортизационные отчисления включаются 
в издержки производства или обращения. Производятся всеми коммерческими 
организациями на основе установленных норм и балансовой стоимости 
основных фондов, на которые начисляется амортизация. Амортизация 
начисляется равными долями в течении срока использования оборудования. 
Так как срок эксплуатации оборудования равен 7 годам, то продолжительность 
жизненного цикла проекта определяется в среднем на 7 лет.  
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Расчет амортизации произведен в таблице 2.4. 





















1 400 000 400 000 4 14,29 57144 
Разрезатель 
колеса на ленту 








1 36 000 36 000 4 14,29 5142,96 
Вибросито 
грубой очистки 
1 60 000 60 000 4 14,29 8571,6 
Магнитный 
сепаратор  
2 42 000 84 000 4 14,29 12000,24 
Воздушный 
сепаратор 
1 43 000 43 000 4 14,29 6142,98 
Транспортеры 3 65 000 195 000 4 14,29 27857,7 
Электрический 
щит 
1 20 000 20 000 4 14,29 2857,2 
Вибросито 
тонкой очистки 
1 120 000 120 000 4 14,29 17143,2 
Автомобиль 2 450 000 900 000 4 14,29 128574 
Погручик 2 340 000 680 000 4 14,29 97144,8 
Итого 
  




Расчет амортизации оборудования для предприятия ООО «Чистый город» 
приведен в формулах (2.1) и (2.2): 
На=1/n * 100% = 1/7*100%=14,286%                 (2.1) 
А=На*С (первонач.),     (2.2) 
где    На – годовая норма амортизации;  
n – период полезного использования, лет; 
А – годовая сумма начисленной амортизации, руб.;  
 С (первонач.) - первоначальная стоимость объекта основных фондов, руб. 
Для размещения оборудования необходимо помещение площадью  
200 кв. м (табл. 2.5). 
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Арендная ставка, руб. 
Аренда в 
месяц, руб. 




200 400 80 000 960 000 
 
Месячная арендная плата за производственные помещения исчислена 
исходя из площади помещений и арендных ставок за 1 кв.м производственных 
помещений. 
Планируется создание предприятия с организационно правовой формой 
«Общество с ограниченной ответственностью» одним учредителем. Оплата услуг 
юристов по регистрации организации составляет 20 000 руб.  Также для начала 
работы предприятия необходимо заключить договор аренды помещения с 
арендодателем – 1 000 руб., получить заключение (сертификация производства и 
продукции) – 50 000 руб., получить заключение Государственной 
противопожарной службы – 35 000 руб., заключить договор с управляющей 
жилищной организацией для последующих платежей за коммунальные услуги – 
3 000 руб.  
По договору аренды, предприятие вносит предоплату за 1 месяц аренды 
помещения– 87 200 руб. Из опыта запуска проектов известно, что для успешного 
начала деятельности предприятию необходимо провести так называемую 
«стартовую рекламную кампанию», затраты на которую достигают 10-20% от 
стоимости оборудования. В данном проекте на стартовую рекламную кампанию 
предполагается потратить 100 000 руб. Основным направлением затрат будет 
реклама в печатных изданиях и СМИ. 
В таблицах 2.6 и 2.7 приведен расчет прочих оборотных активов, 
необходимых для начала успешной работы предприятия. 
Таблица 2.6 – Расходы будущих периодов, руб. 
Наименование Стоимость 
Договор с арендодателем  1 000 
Стартовая рекламная кампания  100 000 
Итого 101 000 
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В процессе хозяйственной деятельности между организацией и ее 
контрагентами постоянно возникают и погашаются взаимные обязательства. 
Возникновение и погашение обязательств связано с осуществлением расчетных 
операций за товары, работы, услуги и расчетов по нетоварным операциям. 
Таблица 2.7 – Дебиторская задолженность (денежные средства в текущих 
расчетах), руб. 
Наименование Стоимость 
Предоплата по договору аренды за 1 месяц 87 200 
Авансовые платежи заработной платы (1/2 мес.) 245 700 
Предоплата за электроэнергию (1 мес.) 6 413 
Итого 339 313 
 
Нематериальные активы – это активы, которые не имеют физического 
выражения, но все же представляют существенную ценность для предприятия.  
В таблице 2.8 отображены нематериальные активы. 
Таблица 2.8 – Нематериальные активы, руб. 
Наименование Стоимость 
Регистрация предприятия  20 000 
Заключение СЭС 50 000 
Заключение Государственной противопожарной службы 35 000 
Договор с управляющей жилищной компанией 3 000 
Итого 108 000 
 
Производственная программа предприятия должна быть обоснована 
расчетами материальных, топливных, энергетических ресурсов, необходимых 
для ее выполнения. При этом учитываются, их потребность на планируемый 
объем производства, на ремонтно-эксплуатационные нужды, на строительство 
и техническое перевооружение производства, а также, при необходимости, на 
прирост материальных запасов. 
Потребность в материальных ресурсах определяется по укрупненным 
видам материалов в натуральном выражении. Основой расчета потребности 
являются нормы расхода материалов, топлива, электроэнергии в расчете на 
единицу или однородную группу конкретных изделий, оказываемых услуг, с 
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учетом планируемого предприятием снижения норм расхода важнейших видов 
материальных ресурсов. 
Обоснование потребности в топливе, электроэнергии на технологические 
нужды, для работы внутризаводского транспорта осуществляется исходя из 
объемов производства и выполняемых работ и фактических норм расхода 
электроэнергии, учитывающих повышение уровня эксплуатации и 
использования энергетического оборудования, снижения внутризаводских 
потерь. 
Сырьем для оборудования по переработки автопокрышек будут служить 
отобранные на полигоне шины и другие материалы из резины, а также 20%  
массы составляют автопокрышки принятые пунктом приемки.  
Обоснование потребности в топливе, электроэнергии на технологические 
нужды, для работы внутризаводского транспорта осуществляется исходя из 
объемов производства и выполняемых работ и фактических норм расхода 
электроэнергии, учитывающих повышение уровня эксплуатации и 
использования энергетического оборудования, снижения внутризаводских 
потерь. Необходимо рассчитать стоимость производственного запаса.  
В таблице 2.9 приведен расчет стоимости производственных запасов для 
начала работы предприятия. 





















(20% от всего 
объема) 
1,1 3 000 30 95 040 47 520 142 560 
 
Цель создания производственных запасов на предприятии - обеспечение 
бесперебойности производственного процесса между поставками продукции, а 
также в случаях непредвиденной задержки поставки или резкого роста спроса 
на изготавливаемую из автопокрышек сырья. 
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В таблице 2.10 приведен расчет инвестиционных затрат, необходимых 
для начала успешной работы предприятия. 
Таблица 2.10 - Сумма инвестиционных затрат, руб. 
Наименование затрат Стоимость 
1. Основные фонды, в том числе 3 278 000 
- Здание (альтернативная  стоимость) 0 
- Производственное оборудование 1 398 000 
- Транспортные средства 1 580 000 
- Хозяйственный инвентарь и офисная техника 300 000 
2. Прирост оборотных средств, в  том числе 582 873 
- Производственный запас 142 560 
- Расходы будущих периодов 101 000 
- Дебиторская задолженность 339 313 
3. Нематериальные активы 108 000 
Итого 3 968 873 
 
Инвестиционные расходы - это сумма всех затрат предприятия, 
направленных на его нормальное функционирование. Объем инвестиционных 
издержек пропорционально влияет на уровень прибыльности проекта. 
Соответственно, чем меньше расходы, тем больше доход.  
Общая сумма потребности в инвестиционных затратах составляет  
3 968 873 руб., она складывается из основных фондов 3 278 тыс. руб., 
оборотных средств – 583 тыс. руб. и нематериальных активов 108 тыс. руб. 
Далее рассчитаны текущие затраты на производство и реализацию продукцию. 
 
2.2 Обоснование текущих затрат на производство и реализацию 
продукции 
 
Рассчитаем заработную плату основных производственных рабочих и 
вспомогательного персонала. Основные рабочие – те, кто выполняет операции 
технологического процесса изготовления продукции. Вспомогательные рабочие 
- те, которые обслуживают технологический процесс. Фонд заработной платы 
руководителей, специалистов, служащих определяется на основе данных об их 
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численности и их должностных окладах согласно штатному расписанию (8-
часовой рабочий день) и состоит из выплат по должностным окладам, премий.  
Наряду с фондом оплаты труда отчисления на социальные нужды 
обеспечивают возмещение затрат. Поэтому они включаются в смету затрат на 
производство. Обеспечение трудовыми ресурсами производится: 
- за счет перераспределения и переквалификации высвобождаемых 
рабочих с предприятий;  
- за счет выпускников ВУЗов и приглашений с предприятий. 
Так как предприятие является малым и имеет небольшое количество 
работников, то экономически нецелесообразно нанимать дополнительных 
работников, если они будут загружены не полностью. Поэтому при 
формировании штатного расписания предприятия принято решение о 
заключении трудовых договоров работниками предприятия, в которых 
предусмотрены доплаты за работу в сверхурочное время и в праздничные дни, 
что нашло отражение при формировании базовых окладов работников. 
Списочный расчет затрат на заработную плату учитывает сверхурочную 
работу персонала. Количество рабочих мест предприятия в соответствии с 
нормами обслуживания технологических постов линии, трудоемкости 
изготовления, а также с учетом совмещения профессий и взаимозаменяемости 






































Директор 1 1,2 1,2 31 250 9375 9375 45 000 648 000 194 400 842 400 
Главный бухгалтер 1 1,2 1,2 28 125 8437,5 8437,5 40 000 576 000 172 800 748 800 
Мастер-технолог 1 1,2 1,2 18 750 5625 5625 30 000 432 000 129 600 561 600 
Бригадир 1 1,2 1,2 12 500 3750 3750 20 000 288 000 86 400 374 400 
Сортировщики 4 1,2 4,8 12 500 3750 3750 18 000 1 036 800 311 040 1 347 840 
Основные рабочие 2 1,2 2,4 11 250 3375 3375 18 000 518 400 155 520 673 920 






1 1,2 1,2 
11 250 3375 3375 18 000 
259 200 77 760 336 960 
Охранник 1 1,2 1,2 11 250 3375 3375 18 000 259 200 77 760 336 960 





Учитывая тарифы на электрическую энергию для потребителей 
открытого акционерного общества «Красноярскэнергосбыт», в таблице 2.12 
произведен расчет затрат на электроэнергию.   
Таблица 2.12 - Затраты на электроэнергию, потребляемую лампами дневного 
света 
Потребляемая 
мощность в день, кВт 
Тариф, руб. 
за 1 кВт∙час 
Итого затрат в 
сутки, руб. 
Итого затрат в 
месяц, руб. 
Итого затрат в 
год, руб. 
6,21 3,35 20,8 434,57 5 214,8 
 
В таблице 2.13 произведен расчет затрат предприятия на воду.   
Таблица 2.13 - Годовые затраты предприятия на приобретение холодной и 
горячей воды на хозяйственные нужды 
Вид услуг 
Расход воды в 
месяц, м3 
Тариф на  воду, 
руб. 
Итого затрат в 
год, руб. 
Холодное водоснабжение 11,70 33,92 4 762 





Расходы по тепловой энергии в виде отопления. Стоимость 1 кв. м. 
отапливаемого помещения составляет 15 руб. в месяц.  
Затраты, необходимые для обогрева помещения площадью 200 кв. м., 
рассчитывается: площадь 200 кв. м. * 15 руб. =3 000 руб./мес. (табл. 2.14).  
Длительность отапливаемого периода в соответствие с условиями 
договора - 8 месяцев в году: с 15 сентября по 15 мая. 
Таблица 2.14 - Расходы по тепловой энергии в виде отопления 
Площадь отапливаемого 
помещения, кв. м 
Тариф на 
отопление, руб. 
Итого расходов в 
месяц, руб. 
Итого расходов в 
год, руб. 
200 15 3 000 24 000 
 
Годовые расходы на отопление составляют 3 000* 8= 24 000 руб. 
Расчет расходов на дизельное топливо для автомобилей произведен 
исходя из расхода топлива автомобилей (16л на 100 км) и количества рейсов до 
г. Новосибирска. Так как приобретаемые автомобили грузоподъемностью до 5 
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тон, то исходя из месячного объема производства (60,7 т.), количество рейсов в 
месяц - 12 раз.  Для расчета принято топливо ДТ, стоимостью 34 руб./л. 
Себестоимость – это выраженные в денежной форме затраты 
предприятия, связанные с использованием основных средств, сырья, 
материалов, топлива и энергии, труда, а также других ресурсов на производство 
и реализацию продукции (работ, услуг). 
Различают следующие виды себестоимости: цеховая, производственная и 
полная. Цеховая себестоимость представляет собой затраты цеха, связанные с 
производством продукции. Производственная себестоимость помимо затрат 
цехов включает общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Полная 
себестоимость отражает все затраты на производство и реализацию продукции, 
слагается из производственной себестоимости и внепроизводственных 
расходов (расходы на тару и упаковку, транспортировку продукции, прочие 
расходы). 
Все затраты, учитываемые в себестоимости, классифицируются 
различными способами. Важной является классификация по элементам затрат и 
по статьям калькуляции. По классификации затрат по экономическим 
элементам невозможно определить расходы, непосредственно связанные с 
производством конкретного изделия, поэтому осуществляют группировку 
затрат по калькуляционным статьям. 
Выделяют следующие калькуляционные статьи:  
- сырье и материалы;  
- энергия на технологические цели; 
-  заработная плата; 
- отчисления на социальные нужды; 
- расходы на содержание и эксплуатацию технологического 
оборудования; 
- цеховые расходы.  
В таблице 2.15 рассчитана себестоимость продукции по годам реализации 
проекта. Предполагается, что снижения себестоимости за счет 
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совершенствования технологии по годам реализации проекта не будет. 
Таблица 2.15 - Смета затрат на производство продукции в прогнозных ценах, 
руб. 
Элемент затрат 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 
Материальные 
затраты 
1 963 2 140 2 332 2 542 2 771 3 020 3 292 
Затраты на оплату 
труда 





1 483 1 617 1 762 1 921 2 094 2 282 2 488 
Амортизация 425 425 425 425 425 425 425 
Прочие расходы 887 1 088 1 186 1 293 1 409 1 536 1 674 
Итого затрат 9 703 10 659 11 580 12 584 13 679 14 871 16 172 
 
В составе текущих затрат предусмотрены коммерческие и расходы на 
общехозяйственные нужны – 5% и 3% от выручки от оказания услуг 
соответственно – приняты по рекомендации предприятия-продавца 
оборудования и данным предприятий-конкурентов.  
В составе коммерческих расходов предусмотрены затраты на 
поддерживающую рекламу. К общехозяйственным расходам относятся  
затраты на: 
- канцелярские товары;  
- оплату телефонов сотрудников и самого предприятия;  
- фирменную одежду. 
 
2.3 Формирование доходов предприятия 
 
Инвестиционные кредиты банков выступают как одна из наиболее 
эффективных форм внешнего финансирования инвестиционных проектов в тех 
случаях, когда компании не могут обеспечить их реализацию за счет 
собственных средств.  
Инвестиционное кредитование предполагает вливание длинных 
(долгосрочных) денег в предприятие, что ближе всего к понятию долгосрочного 
кредитования. Это направление менее рискованно, поскольку в расчет берутся 
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фактические показатели деятельности предприятия за анализируемый период, 
прогнозные показатели строятся, в том числе, без учета внедрения проекта, так 
как если предприятие продолжало бы заниматься текущей деятельностью при 
тех же обстоятельствах и при этом оплачивало бы расходы по 
инвестиционному кредиту. Срок привлечения инвестиционного кредита 
сопоставим со сроками реализации инвестиционного проекта. Для выбора 
более выгодных условий кредитования проанализированы процентные ставки 
по кредитам основных коммерческих банков, расположенных на территории  
г. Красноярска (табл. 2.16). 






















27 – 30 
Оплата процентов –
ежемесячно 
ОАО «Сбербанк» Кредит 26 – 32 







Оплата процентов - 
ежемесячно 
 
Из анализа коммерческих банков, можно сделать вывод о том, что для 
инвестирования предприятия ООО «Чистый город» более предпочтительными 
являются условия кредитования ОАО «Сбербанк». Кредит планируется взять 
сроком на 1 год, под 26% годовых. Срок договора выбирается на основании 
срока окупаемости проекта за счет собственных средств с учетом небольшого 
запаса времени на случай возможного ухудшения показателей эффективности 
проекта. График погашения кредита рассчитан в таблице 2.17. 
Таблица 2.17 - График погашения кредита, руб. 
Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. Итого 
Величина кредита 1 587 549 
  
 1 587 549 
Погашение кредита 
 
529 183 529 183 529 183 1 587 549 
Выплата процентов 
 
349 702 212 114 74 527 636 343 
Итого затрат 
 
878 885 741 297 603 710 2 223 892 
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В конце проекта предполагается продажа основных средств и оборотных 
активов. В таблице 2.18 рассчитана ликвидационная стоимость объектов. 





Рыночная стоимость оборудования через 7 лет - 298 298 
Затраты на приобретение в начале жизненного 
цикла 
- 2 978 2 978 
Начислено амортизации - 2 978 2 978 
Остаточная стоимость на шаге ликвидации - 0 0 
Затраты на ликвидацию - 14,9 14,9 
Операционный доход (убыток) - 282,9 282,9 
Налоги (20%) - 56,6 56,6 
Чистая ликвидационная стоимость в текущих 
ценах 
- 226,3 226,3 
 
В денежный поток от инвестиционной деятельности в качестве оттока 
включаются, прежде всего, распределенные по шагам расчетного периода 
затраты по созданию и вводу в эксплуатацию новых основных средств и 
ликвидацию. В денежных потоках по операционной деятельности учитываются 
все виды доходов и расходов, связанных с производством продукции и налоги, 
уплачиваемые с указанных доходов. Кроме того, здесь учитываются притоки 
средств за счет деятельности, предусмотренной проектом, но не связанной с 
производством продукции. 
В притоках и оттоках реальных денег необходимо учитывать также 
предусмотренные проектом внереализационные операции, в частности:  
- доходы и расходы, связанные со сдачей имущества в аренду или лизинг 
(если эти операции не являются основной деятельностью);  
- доходы и расходы, связанные с ликвидацией предприятия или 
отдельных основных средств, если такие доходы и расходы не учтены по 
инвестиционной деятельности;  
- приток денежных средств в виде процентов и дивидендов по 
предусмотренным проектом вложениям в депозиты и ценные бумаги других 
хозяйствующих субъектов. Ниже проведен расчет денежного потока от 
инвестиционной (табл. 2.19) и финансовой (табл. 2.20) деятельности 
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предприятия. 
Таблица 2.19 – Расчет денежного потока от инвестиционной деятельности для 
оценки эффективности проекта 
Показатель 
Значение показателя по годам, тыс. руб. 
 
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г 





з 108 0 0 0 0 0 0 0 0 
п 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Здания 
з 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






з 3 278 0 0 0 0 0 0 0 0 
п 0 0 0 0 0 0 0 226 414 
Расходы будущих 
периодов 
з 101 0 0 0 0 0 0 0 0 
п 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Дебиторская 
задолженность 
з 339 0 0 0 0 0 0 0 0 
п 0 0 0 0 0 0 0 339 620 
Производственны
й запас 
з 143 0 0 0 0 0 0 0 0 
п 0 0 0 0 0 0 0 114 208 
Сальдо денежного 
потока  
3 969 0 0 0 0 0 0 680 1 242 
 
Таблица 2.20 - Расчет денежного потока от финансовой деятельности 
предприятия, тыс. руб. 
Показатель 
Значение показателя по годам расчетов, тыс. руб. 
 
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 




з 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
п 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Оборудован
ие и ТС 
з 3 278 0 0 0 0 0 0 0 0 
п 0 0 0 0 0 0 0 226 414 
Оборотный 
капитал 
з 583 0 0 0 0 0 0 0 0 





3861 0 0 0 0 0 0 340 622 
 
Основные задачи анализа денежных потоков - выявление причин 
недостатка либо избытка денег на предприятии и определение источников их 
поступлений и направлений использования. 
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3 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ В Г. КРАСНОЯРСКЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ АВТОПОКРЫШЕК                
ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД» 
 
3.1 Инвестиционная оценка проекта создания предприятия 
 
Рекомендуется оценивать следующие виды эффективности: 
- эффективность проекта в целом; 
- эффективность участия в проекте. 
Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения 
потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и 
поиска источников финансирования. 
Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки 
реализуемости инвестиционного проекта и заинтересованности в нем всех его 
участников.  
Денежный поток инвестиционного проекта - это зависимость от времени 
денежных поступлений и платежей при реализации проекта, определяемая для 
всего расчетного периода. Денежный поток  состоит из потоков от отдельных 
видов деятельности: денежного потока от операционной деятельности; 
денежного потока от инвестиционной деятельности; денежного потока от 
финансовой деятельности. 
В качестве основных показателей, используемых для расчетов 
эффективности инвестиционных проектов, используются: чистый 
дисконтированный доход; внутренняя норма доходности; индекс доходности; 
срок окупаемости. 
Чистый дисконтированный доход (NPV) - это разница между 
инвестиционными затратами и будущими поступлениями, приведенными в 
эквивалентные условия, т.е. разница между приведенными стоимостями 
поступлений и отчислений денежных средств. Для признания проекта 
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эффективным с точки зрения инвестора необходимо, чтобы NPV проекта был 
положительным; при сравнении альтернативных проектов предпочтение 
должно отдаваться проекту с большим значением ЧДД (при выполнении 
условия его положительности). 
Внутренняя ставка доходности (Internal rate of return, IRR) является 
наиболее сложным показателем оценки эффективности инвестиционных 
проектов. Она характеризует уровень доходности конкретного 
инвестиционного проекта, выражаемый дисконтной ставкой, по которой 
приводится к настоящей стоимости инвестиционных затрат. Для оценки 
эффективности инвестиционного проекта значение ВНД необходимо 
сопоставлять с нормой дисконта Е. Инвестиционные проекты, у которых ВНД > 
Е, имеют положительный ЧДД и поэтому эффективны. Проекты, у которых 
ВНД < Е, имеют отрицательный ЧДД и потому неэффективны. 
Сроком окупаемости с учетом дисконтирования называется 
продолжительность периода от начального момента до «момента окупаемости с 
учетом дисконтирования». Моментом окупаемости с учетом дисконтирования 
называется тот наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после 
которого текущий чистый дисконтированный доход ЧДД становится и в 
дальнейшем остается неотрицательным. 
Индекс доходности (Profitability index, PI) позволяет соотнести объем 
инвестиционных затрат с предстоящим чистым денежным потоком по проекту.  
Для реализации могут быть приняты инвестиционные проекты только со 
значением показателя индекса доходности выше единицы. 
Расчет ставки дисконтирования осуществляется кумулятивным методом. 
Этот метод основан на суммировании безрисковой ставки доходности  и 
премий за риск, инвестированный в рассматриваемое предприятие. В качестве 
безрисковой ставки используется ставка рефинансирования 11%. Риски: 
- руководящий состав: На предприятии отсутствует квалифицированный 
управленческий  резерв, поэтому риск 1%;  
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- размер предприятия - наиболее очевидное преимущество, которое имеет 
крупное предприятие, заключается в относительно более легком доступе к 
финансовым рынкам при необходимости привлечения дополнительных 
ресурсов, а также большая стабильность бизнеса, по сравнению с малыми 
конкурентами. Так как предприятие относится к малым предприятиям, то риск 
у него высок и составляет 1%; 
- финансовая структура. Расчеты показали, что предприятие будет иметь 
достаточно высокую рентабельность производства, поэтому премию за риск 
можно взять в размере 0,5 %;  
- диверсификация товарная и территориальная. Так как продукция 
предприятия направлена на удовлетворение спроса местного рынка и 
ассортимент товаров небольшой, то   риск вложения в производство высок и 
составляет 1%;  
- диверсификация клиентуры. Предприятие ориентировано на достаточно 
широкий круг заказчиков, число которых постоянно растет, премию за риск 
примем в размере 1%;  
- уровень и прогнозируемость прибыли. Рентабельность деятельности 
предприятия высокая и выявлена тенденция ее последующего роста. Ставка 
премии за риск равна 0,5 %. 
Ставку дисконтирования определим по формуле 3.1. 
Rн = Rреальн + Rинфляц. +Rриски,             (3.1) 
где  Rн  – ставка номинальная  (дисконтирования);  
Rреальн. – реальная ставка дохода;  
Rинфляц  - инфляционные факторы риска; 
Rриски  - рисковые премии по различным факторам; 
Rн = 11% + 9% + 5% = 25% 
Далее проведена оценка эффективности проекта, которая ведется по двум 





Таблица 3.1 - Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной деятельности и показателей коммерческой 
эффективности проекта 
Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 0 11 092 13 602 14 826 16 160 17 615 19 200 20 928 
Полная себестоимость продукции, тыс. руб. 0 -9 703 -10 659 -11 580 -12 584 -13 679 -14 871 -16 172 
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 0 1 389 2 942 3 246 3 576 3 936 4 329 4 756 
Налог на имущество, тыс. руб. 0 -72,1 -61,8 -51,5 -41,2 -30,9 -20,6 -10,3 
Транспортный налог, тыс. руб. 0 -1,4 -1,5 -1,6 -1,8 -1,9 -2,1 -2,3 
Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб. 0 1 315 2 881 3 194 3 535 3 905 4 308 4 746 
Налог на прибыль (20%), тыс. руб. 0 -263 -576 -639 -707 -781 -862 -949 
Чистая прибыль, тыс. руб. 0 1 052 2 305 2 555 2 828 3 124 3 446 3 797 
Амортизация, тыс. руб. 0 463,7 505,5 550,9 600,5 654,6 713,5 777,7 
ЧДП от операционной деятельности, тыс. руб. 0 1 516 2 810 3 106 3 428 3 779 4 160 4 575 
Инвестиционные затраты, в том числе: -3 969 0 0 0 0 0 0 622 
- на оборудование и транспортные средства, 
тыс. руб. 
-3 278 0 0 0 0 0 0 414 
- на здание, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 
 - нематериальные активы, тыс. руб. -108               
- на оборотные средства, тыс. руб. -583 0 0 0 0 0 0 208 
ЧДП от инвестиционной деятельности, тыс. руб. -3 969 0 0 0 0 0 0 622 
Сальдо денежного потока от операционной и 
инвестиционной деятельности, тыс. руб. 
-3 969 1 516 2 810 3 106 3 428 3 779 4 160 5 197 
Коэффициент дисконтирования (25%) 1,00 0,80 0,64 0,512 0,41 0,328 0,262 0,21 
Дисконтированный ЧДП, тыс. руб. -3 969 1 213 1 798 1 590 1 405 1 240 1 090 1 091 
Дисконтированный ЧДП нарастающим итогом, 
тыс. руб. 
-3 969 -2 756 -958 632 2 038 3 277 4 367 5 459 
NPV, тыс. руб. 5 459 
       
Индекс доходности, руб./руб. 2,38 
       
Внутренняя норма доходности, % 62,2% 
       
Срок окупаемости, лет 2,6 
 









Таблица 3.2 - Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности и показателей 
эффективности участия собственного капитала в проекте 
Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 0 11 092 13 602 14 826 16 160 17 615 19 200 20 928 
Полная себестоимость продукции, тыс. руб. 0 -9 703 -10 659 -11 580 -12 584 -13 679 -14 871 -16 172 
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 0 1 389 2 942 3 246 3 576 3 936 4 329 4 756 
Процент за кредит (26%), тыс. руб. 0 -349,7 -212,1 -74,5 0 0 0 0 
Налог на имущество, тыс. руб. 0 -72,1 -61,8 -51,5 -41,2 -30,9 -20,6 -10,3 
Транспортный налог, тыс. руб. 0 -1,4 -1,5 -1,6 -1,8 -1,9 -2,1 -2,3 
Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб. 0 966 2 667 3 118 3 533 3 903 4 306 4 743 
Налог на прибыль (20%), тыс. руб. 0 -193,2 -533,3 -623,7 -706,6 -780,6 -861,3 -948,7 
Чистая прибыль, тыс. руб. 0 772,6 2 133,3 2 494,7 2 826,4 3 122,6 3 445,0 3 794,7 
Амортизация, тыс. руб. 0 464 505 551 601 655 713 778 
ЧДП от операционной деятельности, тыс. руб. 0 1 237 2 638 3 046 3 427 3 778 4 158 4 573 
Инвестиционные затраты, в том числе: -3 969 0 0 0 0 0 0 622 
- на оборудование, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 414 
- на здание, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 
- нематериальные активы, тыс. руб. -108               
- на оборотные средства, тыс. руб. 583 0 0 0 0 0 0 208 
ЧДП от инвестиционной деятельности, тыс. руб. -3 969 0 0 0 0 0 0 622 
Финансовые источники, в том числе: -3 969 0 0 0 0 0 0 0 
- собственный капитал, тыс. руб. 2 381 0 0 0 0 0 0 0 










Окончание таблицы 3.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Погашение кредита, тыс. руб. 0 529 529 529 0 0 0 0 
ЧДП от финансовой деятельности, тыс. руб. 3 969 -529 -529 -529 0 0 0 0 
Суммарное сальдо трех потоков, тыс. руб. 0 708 2 109 2 517 3 427 3 778 4 158 5 195 
Суммарное сальдо трех потоков для оценки 
эффективности участия собственного капитала в 
проекте, тыс. руб 
-2 381 708 2 109 2 517 3 427 3 778 4 158 5 195 
Коэффициент дисконтирования (25,0%) 1 0,8 0,64 0,512 0,41 0,328 0,262 0,21 
Дисконтированный ЧДП, тыс. руб. -2381 566,1 1349,9 1288,6 1405,2 1239,0 1089,4 1090,9 
Дисконтированный ЧДП нарастающим итогом, 
тыс. руб. 
-2381 -1814,9 -464,9 823,6 2228,8 3467,9 4557,3 5648,2 
NPV, тыс. руб. 5 648 
       
Индекс доходности, руб./руб. 3,3722 
       
Внутренняя норма доходности, % 75,6% 
       
Срок окупаемости, лет 2,36 





Оценка эффективности инвестиционного проекта показала, что проект 
может быть принят к реализации, так как чистый дисконтированный денежный 
доход больше нуля и составляет 5 459 тыс. руб.; индекс доходности равен 2,38, 
что больше единицы. Срок окупаемости проекта составляет 2,6. Внутренняя 
норма доходности 62,2%. Данные показатели говорят о высокой эффективности 
проекта. 
Расчеты эффективности участия собственного капитала в проекте 
показали, что чистый дисконтированный денежный доход больше нуля и 
составляет 5648 тыс. руб.; индекс доходности равен 3,37, что больше единицы. 
Срок окупаемости проекта составляет 2,36. Внутренняя норма доходности 
75,6%. Таким образом, финансирование проекта за счет использования 
собственных и заемных средств более эффективно.  
Предприятию целесообразнее воспользоваться смешанной схемой 
финансирования: банковский кредит - 1 588 тыс. руб. и собственные средства - 
3 969 тыс. руб., нежели использовать полностью собственные средства.  
Далее необходимо оценить степень влияния изменения основных 
параметров, чтобы предусмотреть наихудшее развитие ситуации в 
инвестиционном проекте. Для этого необходимо провести анализ на 
чувствительность. 
 
3.2 Анализ чувствительности инвестиционного проекта 
 
Анализ чувствительности - это технология, позволяющая оценить, на 
сколько показатель эффективности проекта может изменяться в ответ на 
изменение входной переменной, если другие параметры остаются 
неизменными. Цель анализа чувствительности состоит в сравнительном 
анализе влияния различных факторов инвестиционного проекта на ключевой 
показатель эффективности проекта. Анализ чувствительности начинается с 
исходной базовой ситуации, которая рассчитывается с использованием 
ожидаемых, наиболее вероятных значений каждой исходной переменной. Для 
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базового варианта рассчитываются показатели эффективности 
инвестиционного проекта. Чтобы ответить на вопрос: что будет, если значения 
входных параметров на практике будут отличаться от значений, которые были 
приняты для оценки эффективности проекта, используется метод анализа 
чувствительности. 
При анализе чувствительности каждая входная переменная изменяется на 
несколько процентов вверх и вниз от ожидаемою значения (принятого в 
базовом варианте), и при этом предполагается, что остальные переменные 
остаются неизменными. Вычисляется новое значение ключевого показателя 
при условии использования новых значений. 
В качестве основных весовых факторов влияющих на экономическую 
эффективность инвестиционного проекта обычно выступают следующие: цена 
продукции, величина инвестиционных затрат, объем продаж продукции в 
натуральном выражении.  Далее рассмотрено влияние каждого фактора на 
основные критерии оценки эффективности инвестиционного проекта: чистая 
текущая стоимость, индекс доходности инвестиций, внутренняя норма 
доходности, дисконтированный срок окупаемости инвестиций.  
Набор значений ключевого показателя накладывается на график, чтобы 
показать, насколько чувствительно это значение к изменению каждой из 
переменных. Наклон линий на графике показывает, насколько ключевой 
показатель эффективности инвестиционного проекта чувствителен к 
изменению неопределенных факторов: чем он существеннее, тем выше 
чувствительность к изменению переменной. Чем выше чувствительность, тем 
выше риск, так как даже небольшая погрешность в прогнозировании данного 
фактора может привести к значительной ошибке в определении показателя 
эффективности проекта. 
Для анализа использовалась таблица 3.2, в которую вносили 
корректировки данных. Результаты расчетов сведены в таблицах 3.3-3.5. 
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Таблица 3.3 – Анализ чувствительности инвестиционного проекта по параметру 
«себестоимость продукции» 
Себестоимость продукции, 
проценты от базового уровня 
70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 
NPV, тыс. руб. 15820 12387 8953 5600 2085 -1 349 -4782 
 
Таблица 3.4 – Анализ чувствительности инвестиционного проекта по параметру 






70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 
NPV, тыс. руб. 6 178 5 959 5 739 5600 5 299 5 079 4 860 
 
Таблица 3.5 – Анализ чувствительности инвестиционного проекта по параметру 
«объем продаж продукции в натуральном выражении»  
Объем производства и  
продаж, проценты от базового 
уровня 
70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 
NPV, тыс. руб. -4 099 -893 2 313 5600 8 725 11 931 15 137 
 
Увеличение объема производства продукции на 10% возможно при 
оптимизации работы оборудования, так как изначально планировалась загрузка 
производственной мощности на 90%. Анализ на чувствительность представлен 
на рисунке 13. 
 
Рисунок 13 – Графическое отображение анализа на чувствительном 
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График позволяет сделать вывод о наиболее критических факторах 
инвестиционного проекта, с тем, чтобы в ходе его реализации обратить на них 
особое внимание. 
Данные таблиц 3.3-3.5 свидетельствуют о высокой чувствительности 
инвестиционного проекта к показателю «инвестиционные затраты». И низкой 
чувствительности к показателю «цена продукции» и «объем продаж продукции 
в натуральном выражении». 












Снижение цен на продукцию 
(выручки) на 10% 2313 32,87 2 
Рост инвестиционных затрат на 10% 5299 3,01 3 
Рост затрат на выпуск продукции 
10% 2085 35,15 1 
 
Наиболее рискованным для данного проекта является рост 
себестоимости, так как влечет за собой наибольший процент снижения чистого 
дисконтированного дохода на каждый процент снижения выручки. 
Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта 
недостаточна для принятия решения о целесообразности его осуществления. 
Инвестиционный проект наряду с получением желаемой доходности, чистой 
прибыли на вложенный капитал должен обеспечить устойчивое финансовое 
состояние будущего предприятия ООО «Чистый город». Основной целью 
оценки финансового состояния инвестиционного проекта в дипломной работе 
является расчет ключевых показателей (ликвидности активов, 
платежеспособности, финансовой устойчивости), дающих объективную и 
точную картину финансового состояния созданного субъекта хозяйствования, в 




3.3 Оценка финансовой устойчивости инвестиционного проекта 
 
Расчет показателей финансового состояния предприятия позволяет 
оптимизировать интересы ее различных участников. Собственники капитала 
оценивают финансовое состояние с целью повышения доходности, обеспечения 
стабильности предприятия. Кредиторы – чтобы минимизировать свои риски по 
предоставляемым кредитам, оценить экономическую выгодность и надежность 
сотрудничества. 
В приложении А приведен прогнозный отчет о прибыли по годам 
продукции. При составлении баланса предприятия (приложение Б) сделано 
допущение о том, что у предприятия образуется краткосрочная задолженность 
в виде кредиторской задолженности поставщикам сырья и материалов в 
размере производственного и страхового запаса (на эту же сумму увеличена 
строка «свободные денежные средства» актива баланса). Оценка финансового 
положения организации осуществляется, среди многих других показателей, на 
основе данных о ее ликвидности и финансовой устойчивости. В свою очередь 
финансово-экономическую устойчивость предприятия можно оценить по 
показателям ликвидности и платежеспособности предприятия. 
Далее составим прогнозный баланс (таблица 3.7.) 
Баланс является основным источником информации для анализа 
финансового положения предприятия и, как следствие, для принятия 
соответствующих управленческих (экономических) решений. 
Данные бухгалтерского баланса предприятия ООО «Чистый город» 
говорят о росте итого баланса за счет наиболее ликвидных статей. 
Отчет о финансовых результатах показывает, что в результате реализации 
проекта у предприятия будет достаточно полученной прибыли для возврата 







Таблица 3.7– Прогнозный баланс предприятия за 2016 – 2023 гг., тыс. руб.  
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
АКТИВ 
I Внеоборотные активы 3386 2902,3 2418,6 1934,9 1451,2 967,5 483,8 0 
Основные средства 3386 2902 2419 1935 1451 968 484 0 
II Оборотные активы 583 1455 3599 6070 9403 13032 16986 21292 
МПЗ 244 433 510 556 606 660 720 785 
   сырье и материалы 143 156 170 185 202 220 240 261 
   незавершенное производство   111 136 148 162 176 192 209 
   готовая продукция   166 204 222 242 264 288 314 
   расходы будущих периодов 101               
Дебиторская задолженность 339 129 159 173 189 206 224 244 
Денежные средства   892 2931 5342 8609 12166 16042 20263 
БАЛАНС 3969 4357 6018 8005 10854 14000 17470 21292 
ПАССИВ 
III Капитал и резервы 2381 3154 5287 7782 10608 13731 17176 20970 
Уставный капитал 10 10 10 10 10 10 10 10 
Добавочный капитал 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371 
Нераспределенная прибыль    773 2 906 5 401 8 227 11 350 14 795 18 589 
IV Долгосрочные заемные средства 1588 1059 529           
Заемные средства 1588 1059 529           
V Краткосрочный заемный капитал   145 202 224 246 269 294 321 
Заемные средства                 
Кредиторская задолженность   145 202 224 246 269 294 321 
   перед поставщиками и подрядчиками   92 113 124 135 147 160 174 
   перед персоналом по оплате труда   28 34 37 40 44 48 52 
    перед внебюджетными фондами   8 10 11 12 13 14 16 
    по налогам и сборам   16 44 52 59 65 72 79 








Таблица 3.8 – Отчет о финансовых результатах, тыс. руб. 
Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
Выручка  от продажи товаров, продукции, работ, услуг 11 092 13 602 14 826 16 160 17 615 19 200 20 928 
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг 7762,4 8633,8 9437,7 10318,88 11285,18 12342,9 13503,62 
Валовая прибыль 3 330 4 968 5 388 5 841 6 330 6 857 7 424 
Коммерческие расходы 873 911 964 1019 1077 1138 1201 
Управленческие расходы 1 067 1 114 1 178 1 246 1 317 1 390 1 468 
Прибыль  (убыток)  от  продаж 1 389 2 943 3 246 3 576 3 936 4 329 4 756 
Проценты к уплате  162,7 98,7 34,7         
Транспортный налог 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 
Налог на имущество 72,1 61,8 51,5 41,2 30,9 20,6 10,3 
Прибыль (убыток) до налогообложения 1 153 2 781 3 158 3 533 3 903 4 306 4 743 
Налог на прибыль и  иные аналогичные обязательные платежи 230,6 556,2 631,6 706,6 780,6 861,3 948,7 






На основании полученных расчетов в таблице 3.8 можно утверждать, что 
предприятие прибыльное. Прибыль от продаж в 2017 г. составит 1389 тыс.руб. 
к 2023 г. увеличится до 4756 тыс.руб. 
Чистая прибыль в 2017 г. составляет 922 тыс.руб., в 2023 г. за счет 
инфляции составит 3795 тыс.руб. 
Платежеспособность организации оценивается методом определения 
достаточности источников средств для формирования запасов и затрат 
предприятия. При анализе выявляют соотношения между отдельными видами 
активов организации и источниками их покрытия. В зависимости от того, какие 
источники используются для формирования запасов и затрат, можно сделать 
вывод об уровне платежеспособности организации. 
Ликвидность активов является предпосылкой платежеспособности 
проекта. Если она недостаточна, то и платежеспособность не будет обеспечена. 
Возможно определение следующих показателей ликвидности: 
Коэффициент общей ликвидности (Кл) - отношение текущих  активов 
(ТА) к текущим пассивам (краткосрочным обязательствам) (ТП) приведен в 
формуле (3): 
(Кл) = ТА / ТП,      (3) 
где  ТА - текущие активы; 
ТП - текущие пассивы. 
Данный коэффициент оценивает способность предприятия платить по 
краткосрочным обязательствам. Нормальным считается значение, равное 2. 
Разница между текущими активами и текущими пассивами составляет 
оборотный капитал предприятия, которым оно может воспользоваться для 
финансирования текущих потребностей при ухудшении конъюнктуры рынка. 
Однако слишком высокий коэффициент ликвидности может свидетельствовать 
о плохом управлении запасами, об омертвлении средств. 
Коэффициент немедленной ликвидности (Кнл) - отношение лег-
кореализуемых активов (денежных средств на расчетном счете и быстро 
реализуемых  ценных бумаг) (ЛА) к текущим пассивам, формула (4): 
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Кнл = ЛА / ТП,      (4) 
где  ЛА - легкореализуемые активы; 
ТП - текущие пассивы. 
Оценивает способность проекта платить по краткосрочным обя-
зательствам в течение кратчайшего времени. Допустимым признается его 
значение в пределах от 0,5 до 1,2. 
Платежеспособность проекта означает возможность погашения в срок и в 
полном объеме долговых обязательств, возникающих в связи с реализацией 
инвестиционного проекта. Для оценки платежеспособности рекомендуется 
рассчитать ряд частных показателей. 
Коэффициент общей платежеспособности (Коп) - отношение суммарной 
задолженности (долгосрочной и краткосрочной) (ЗC) к суммарным активам 
(OA), формула (5): 
Коп = ЗC / OA,      (5) 
где  ЗC- заемные средства; 
OA - оборотные активы. 
Это отношение показывает, насколько активы предприятия формируются 
кредиторами посредством заемного капитала. Цель оценки коэффициента 
состоит в раннем выявлении признаков банкротства. Увеличение доли заемного 
капитала в структуре капитала является рискованным. Независимо от уровня 
прибыли необходимо своевременно погашать полученные кредиты и 
уплачивать проценты по ним. Чем выше значение этого коэффициента, тем 
больше задолженность и ниже оценка уровня платежеспособности. 
Оптимальным на практике считается коэффициент платежеспособности в 
пределах 0,2-0,3, то есть доля заемных средств в капитале проекта должна 
составлять не более 20-30%. 
Структуру финансовых источников организации и его финансовую 
независимость характеризует коэффициент автономии (Кавт) или 
независимости. Он рассчитывается по формуле (6):  
Кавт = CK / OA      (6) 
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где  CK - собственный капитал; 
OA - оборотные активы. 
Этот коэффициент важен как для инвесторов; так и для  кредиторов 
организации, потому что показывает долю средств, вложенных собственниками 
в общую стоимость имущества организации. Он указывает, насколько 
организация может уменьшить величину активов без нанесения ущерба интере-
сам кредиторов.  В зависимости от специфики деятельности организации, ее 
отраслевой структуры может достигать 0,7 и более (табл. 3.9).  
Таблица 3.9 - Показатели финансовой эффективности проекта 
Показатель 2017г. 2018г. 2022г. 2023г. 
Коэффициент текущей 
ликвидности 10,06 17,82 57,74 66,23 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 6,17 14,51 54,53 63,03 
Коэффициент общей 
платежеспособности 2,35 8,77 55,65 64,14 
Коэффициент автономии 2,17 1,47 1,01 0,98 
 
Соотношение заемного и собственного капитала не имеет нормативов. 
Нормально, когда собственные средства при инвестировании составляют около 
60%, заемные - 40%. Высокий уровень долга обеспечивает более высокий 
доход, когда экономические условия нормальны и норма прибыли проекта 
выше процентов по кредиту. Однако при этом в период застоя высок риск 
получения убытков. Проекты «с нулевым долгом» менее рискованны, в период 
экономического роста они недополучают прибыль. 
Данные таблицы 3.9 показывают, что у предприятия значительная доля в 
денежных средствах которые не распределены. Предприятию ООО «Чистый 
город» можно рекомендовать направлять свободные денежные средства в 
другие выгодные проекты.  
Ликвидность баланса характеризуется степенью и быстротой покрытия 
обязательств организации ее активами, когда срок превращения активов в 
денежную форму соответствует сроку погашения обязательств. В связи с этим, 
чем меньше требуется времени, чтобы данный вид активов обрел денежную 
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форму, тем выше его ликвидность. Анализ ликвидности баланса заключается в 
сравнении разделов актива, сгруппированных по степени убывания 
ликвидности, с обязательствами, сгруппированными в порядке возрастания 
срока их погашения. 
Показателем, характеризующим финансовое положение организации, 
является его платежеспособность. Данный показатель очень важен для таких 
внешних пользователей, как кредиторы и инвесторы. Платежеспособность — 
это покрытие платежными и другими ликвидными средствами обязательств 
предприятия. 
Запас финансовой прочности при оценке финансовой устойчивости 
компании позволяет оценить уровень рентабельности при ухудшении 
рыночной конъюнктуры. 
Запас финансовой прочности это разность между фактическим объемом 
выпуска и объемом выпуска в точке безубыточности (табл.3.10). Чем выше 
запас финансовой прочности, тем больше возможностей для сохранения 
обозначенного уровня прибыльности при уменьшении выручки от реализации. 
Расчет запаса финансовой прочности имеет вид (формула 7):  
Ф = (P - Б) / P * 100%,        (7) 
где   Ф – запас финансовой прочности;  
         P – фактический объем продаж;  
         Б – объем продаж в точке безубыточности. 
Как правило, показатель рассчитывается как процентное отношение 
запаса финансовой прочности к фактическому объему. Эта величина 
показывает, на сколько процентов может снизиться объем продаж, чтобы 
предприятию удалось избежать убытка. 
Хорошее представление о характере этого изменения можно получить, 
если построить график зависимости запаса прочности от объема реализации в 
натуральном выражении. 
Запас финансовой прочности более объективная характеристика, чем 
точка безубыточности, так как точка безубыточности во многом зависит от 
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объема выручки, только запас финансовой прочности покажет какое из 
предприятий находится в более устойчивом финансовом положении. 
Таблица 3.10 – Анализ запаса финансовой прочности предприятия 




руб. 11 092 13 602 14 826 16 160 17 615 19 200 20 928 
Прибыль от 
реализации, 




руб. 9 703 10 659 11 580 12 584 13 679 14 871 16 172 
Переменные 
затраты, тыс. 
руб. 7 762 8 634 9 438 10 319 11 285 12 343 13 504 
Постоянные 
затраты, тыс. 








выручке, доля 0,300 0,365 0,363 0,361 0,359 0,357 0,355 
Безубыточный 
объем продаж, 








% 41,72 59,24 60,24 61,22 62,18 63,13 64,06 
 
Данные таблицы показывают запас финансовой прочности предприятия в 




3.4 Основные финансово-экономические показатели  развития 
предприятия 
 
Технико-экономические показатели – это совокупность измерителей, 
характеризующих деятельность предприятия с точки зрения его материально-
производственной базы и комплексного использования ресурсов. Расчет этих 
показателей производится при планировании и проведении анализа 
деятельности предприятия относительно организации самого производства и 
труда, техники, оборудования, качества выпускаемой продукции, трудовых 
ресурсов.  
Для анализа деятельности предприятия рассчитаем технико-
экономические показатели (табл. 3.11): 
Таблица 3.11 – Технико-экономические показатели проекта ООО «Чистый 
город» 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Рентабельность 
продукции, %  14,32 27,61 28,03 28,42 28,77 29,11 29,41 
Рентабельность продаж, 
% 12,52 21,64 21,89 22,13 22,34 22,55 22,73 
Рентабельность конечной 
деятельности, %  6,97 15,69 16,83 17,49 17,73 17,94 18,13 
Рентабельность активов 
по прибыли до 
налогообложении, % 22,17 44,33 38,95 32,55 27,88 24,65 22,28 
Рентабельность 
собственного капитала по 
чистой прибыли, % 24,50 40,37 32,06 26,64 22,74 20,06 18,10 
Чистая прибыль, тыс.руб. 772,6 2 134,1 2 494,7 2 826,4 3 122,6 3 445,0 3 794,7 
Среднесписочная 
численность работающих, 
чел. 17 17 17 17 17 17 17 
Фонд заработной платы, 
тыс.руб. 4 944 5 389 5 874 6 403 6 979 7 607 8 292 
Совокупные затраты на 
производство продукции, 
тыс.руб. 9 703 10 659 11 580 12 584 13 679 14 871 16 172 
Материальные затраты на 
выпуск продукции, 




Окончание таблицы 3.11 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Затраты на 1 руб. 
реализованной 
продукции, руб./руб. 0,875 0,784 0,781 0,779 0,777 0,775 0,773 
Выручка от продаж, 
тыс.руб. 11 092 13 602 14 826 16 160 17 615 19 200 20 928 
Материалоемкость 
продукции, руб./руб. 0,177 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 
Производительность 
труда на одного 
работающего, тыс.руб. 652,47 800,12 872,12 950,59 1036,18 1129,41 1231,06 
Среднемесячная 
заработная плата на 
одного работающего, 
тыс.руб. 24,24 26,42 28,79 31,39 34,21 37,29 40,65 
Чистая прибыль на 
одного работающего, 
тыс.руб. 45,45 125,53 146,75 166,26 183,68 202,65 223,22 
 
Из таблицы видим, что рентабельность продукции увеличивается. Так в 
2017 г. рентабельность затрат составляла 14,32%, к 2023 г увеличивается до 
29,41%. Рентабельность продаж также возрастает к 2023 году и составляет 
22,73%. Рентабельность собственного капитала и активов имеет тенденцию к 
уменьшению так как рост собственного капитала и активов предприятия 
опережает рост прибыли. 
Производительность труда увеличивается в динамике, это связано с 
инфляционными процессами и увеличением объемов производства с 2017 г. 
На предприятии наблюдается рост оплаты труда с 24,24 тыс.руб. в месяц 
в 2017 г. до 40,65 тыс.руб. в 2023 г. 
Чистая прибыль на одного работающего увеличивается с 45,45 тыс.руб., 





В дипломной работе выполнено технико-экономическое обоснование 
создания предприятия ООО «Чистый город» по переработке автопокрышек в г. 
Красноярске. 
Предпосылки к созданию производства заключены в следующих 
факторах.  
В Красноярском крае один из самых распространенных до последнего 
времени способ борьбы с бытовыми отходами - вывоз их на свалки - не решает 
проблему, а только усугубляет ее. Свалки - это не только эпидемиологическая 
опасность, они неизбежно становятся мощным источником биологического 
загрязнения. Под полигоны для мусора на десятки лет отчуждаются громадные 
территории, их, безусловно, можно было бы использовать с большей пользой. 
И, наконец, чтобы обустроить полигон и содержать его на уровне современных 
экологических требований, нужны большие средства. Очень дорого обходится 
рекультивация закрытых (уже не действующих) полигонов. Это целый 
комплекс мер, цель которых - остановить вредное воздействие свалок на 
окружающую среду, в том числе на почву и подземные воды. Рекультивация 
всего лишь одного гектара мусорного полигона обходится сегодня в 6 
миллионов рублей. Велики и транспортные расходы на перевозку отходов, 
поскольку свалки, как правило, располагаются далеко от города Требуется 
неотложное решение проблемы твердо-бытовых отходов при обеспечении 
наиболее экономически и экологически эффективного их использования и 
переработки с получением полезной продукции. 
Экологическая и экономическая важность и необходимость повторного и 
многократного использования природных ресурсов путем переработки части 
отходов производства и потребления в хозяйственном обороте в качестве 
вторичного сырья доказана многолетней практикой во многих странах мира.  
Самое оптимальное решение для г.Красноярска - это строительство 
специальных сортировочных линий. Они могут функционировать отдельно, но 
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наиболее оправдано их строительство в комплексе с перерабатывающими 
линиями, то есть, собственно, создание полноценного 
мусороперерабатывающего завода. 
В работе проведен анализ положения России, Красноярского края и 
отрасли в регионе. А также выявлена емкость рынка переработки 
автопокрышек в г. Красноярске. После чего был сделан вывод о 
целесообразности создания предприятия.  
Для организации производства по переработке покрышек предприятию 
ООО «Чистый город» потребовались вложения в оборудование 3278 тыс.руб., 
нематериальные активы 108 тыс.руб., оборотные средства 583 тыс.руб. 
Выбрав требуемое оборудование, была рассчитана эффективность 
проекта в целом и эффективность участия предприятия в нем.  
Оценка эффективности инвестиционного проекта показала, что проект 
может быть принят к реализации, так как чистый дисконтированный денежный 
доход больше нуля и составляет 5 459 тыс. руб.; индекс доходности равен 2,38, 
что больше единицы. Срок окупаемости проекта составляет 2,63. Внутренняя 
норма доходности 62,2%. Данные показатели говорят о высокой эффективности 
проекта. 
Расчеты эффективности участия собственного капитала в проекте 
показали, что чистый дисконтированный денежный доход больше нуля и 
составляет 5648  тыс. руб.; индекс доходности равен 3,37, что больше единицы. 
Срок окупаемости проекта составляет 2,36. Внутренняя норма доходности 
75,6%. Таким образом, финансирование проекта за счет использования 
собственных и заемных средств более эффективно.  
Предприятию целесообразнее воспользоваться смешанной схемой 
финансирования: банковский кредит – 1 588 тыс. руб. и собственные средства – 
3 969 тыс. руб., нежели использовать полностью собственные средства. 
Анализ на чувствительность свидетельствуют о высокой 
чувствительности инвестиционного проекта к показателю «инвестиционные 
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затраты». И низкой чувствительности к показателю «цена продукции» и «объем 
продаж продукции в натуральном выражении». 
Проект также имеет положительные значения социальной 
эффективности. 
Из вышеприведенных расчетов следует, что проект является прибыльным 
и достаточно привлекательным для инвесторов. Все основные показатели 
эффективности инвестиционного проекта удовлетворяют условиям доходности. 
Из вышеприведенных расчетов следует, что предприятие ООО «Чистый 
город»  является прибыльным и достаточно привлекательным для инвесторов. 
Все основные показатели эффективности инвестиционного проекта 
удовлетворяют условиям доходности. 
Учитывая существующую тенденцию к увеличению объемов 
строительства малоэтажного жилья, считается целесообразным возобновление 
проекта (реинвестирование) после окончания срока его существования, так как 
на основные строительные материалы всегда будет стабильный спрос. 
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